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DIARIO OFICIAL
DEL
,. "-
MINISliERIO DE LA GTIlERRA~, .
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
BECCIÓN DE ESTADO UAYOB y CAKPA:ÑA
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Exomo. Sr.: En vista del esorito, fecha 12 del actual,
que V. E. dlrigió á este Ministerio. dando cuenta de haber
dispuesto que los individuos exoedentes de oupo del reem-
plazo de 1897, que por causa de enfermedad ú otras análo-
gae han retrasado su conoentraoión, sean aUa en los cuerpos
correspondientes y continúen en ellos hasta que terminen su
instruoción. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la RsÍna Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la refedda dispo-
sición de V. E., no aplioándose a cuantos individuos se en·
cuentren en este oaso, los beneficios de la real orden de 6 del
actual (D. O,,' nÚD1. 222). hasta tanto hayan terminado
aquélla.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios gua.rde a V. E. muohos años. Ma4
drid 20 de octubre de 18g8.
(JOBREA
Señor Capitán general de Castilla la lIfu8va y Extremadura.
Cuerpos Cla.ses
Relación que se cita
NOMBRES Recomp¡;nsa. que se les concede
2.° teniente E. R. D. Antonio Gila Garzón ..•.•.•••••ICruz (1e'1.".olase del Mérito Militar con
. distintivo .rojo, pensionada.
Cabo .•••.•••••• José Azmar Garoia.••••••••.•••••• tCtUZ de plata deLMérito Militar con dis·
~oldado d~ 1.11... Luis C.ifuenteB P~ñalver........ .... tintivo roj,o y.la penSión mensual de
1 b
' Otro de 2....••. AntoUlo Bernab8lD Santos......... 2'50 pesetas no vitalicia. .
.er ón. del reg. Iatll 1"
de Guadalajara n.O 20 '
HERIDOS ;
. lcruz de plata del Mérito Militar con dls·
Soldado ••••••••• AntoUlo Sanchaz Villanueva....... tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalioia.
Otro. • • • • . • • • • •• Carlos Herrero Espinosa 'IIdem id. y la pensión mensual de 2'50I . pesetas. .Do vitalicia.
Madrid 1Ú de octubre de 1898.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 21 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 12 del actual, ha tenido á bien aprobar la con·
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente' relación,
que da principio con el primer teniente D. Adolfo Artalejo
Ottega~ y termina con el soldado Franeiseo Trejo Bereega, en
recómpensa al comportamiento que observaron en el como
bate sostenido contra los insurrectos en Oaunao (Villas), los
dias 9 al 12 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial!! guarde á V. :m. muchos afias. Ma..
drid 19 de oc~ubre de 1898.
MIGUEL OORREA
Safio! General en Jefe del ejército de la isla de CuDa.
Relación que se cita
Cuerpo. Clases NOMBRES Recompensa que se les eonce,de
Madrid 19 de octubre de 1898. Co:RREA.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
ltfinisterio~nsucomuni(laoión de 21 de .julio último, el Rey
(q. D.g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
re.olución 'de 12 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficialeEl, clases é in· .
liividu~s·de tropa que aeexpresan en la aiguiente relaoión,
que da principio con el médico segundo D. Matiaa Ferrar
Delsado, .y .termina .ton el cabo Félix MarqueDa Suaias, en re-
compensa al comportamiento que observaron en eloombate
sostenido oontra los insurrectos en Vega Alta (Villas), el dia
26 de enero último.
De real orden lo digo. a V. E. para su oonooimientoy
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos afios. Madrid
19 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Belaci6n que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensfl que se les concede
.. •Médico 2.0 •••••• D. Matias Ferrer Delgado•••••••.•• ¡oruz de 'U' clase del Mérito Militar con
. . dis.tintivo Jojo, pensionada.
Sargento•••••••• D. Jenaio Martinez Ruiz .•••••.•••. Empleo de segundo teniente de la E. de R.
Otro ••••••••• • •• Pablo Ruiz Gonzalvo •..••••..•••••( .
Otro•••••••••••• Isidoro Garofa Oastafio•••••••••••. Oruz de plata del Mérito Milit&r oon die-
• Soldado••••••••• An~rés Garela Gareia. • . . •• ••• . •• . tintivo rojo y la pensión mensual de
. Otro •••••••••••• Alejandro Fernán~ez GÓmez•••••• • 2' 50 pesetas, no vitalicia.
1.er bón. del l'eg. Inf." Otro BIas·Grucla SangUIno ..
de Zar"goza núm. 12. Otro Bruno 0al>1:::~~ ,
2. o Teniente E. R. D. Prudencia Garcia Valdés ••••••• Oruz' de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensiona.da.
·Oruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Oabo ••••••••••• Félix Marquena Sueias. •• • • • • • • • • • tintivo rojo__y Ja pensión mensual de1 2'50 pesetas, no vitalicia.
- Ma~ld 1'9 do ootuble de 1898.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E: á este
Ministerio en -sne comuni6aciones de 16 de octubre de 1897
y 24 de mayo último. el Rey (q. D. g.). Y en BO nombre la
Reina Regente del Reino. ha tenido á bien aprobar la permu·
ta concedida por V. E. al aprendiz de maquinista D. Joaquín
Vega Torres, de la cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo. p~nBionada con 2'50 pesetas mensuales, que
le fué otorgada por real orden de 16 de abril de 1897
:(D. O. numo 77). por la de la misma clase, Orden y distinti-
vo con la pensión mensual, vitalicia, de 7'50 pesetas. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 19 de octubre de 1898.
MIGUEL COBREA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
•,e
, Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. JlI. á este
Ministerio'eneu comunicación'1hl21'dejuUo'ú,Uimo, el-Rey
(q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
reF.oluoión de 12 del actual, ha tenido t\ bien aprobar la con-
cesión de graciasheoba por V. E. t\ los ofióiaJea,clages é in·
dividúos'de tropa que se exprt'san 6n la siguiente ~lación,
qm da principio con ellilegundo teniente D. Albertolmpe·
ria! García. y termina con el soldado Serafín lIoreno Calvo,
en recompensa al coni'portámithiti:J que observaron en el como
bate sOfltenido contrl!- los insurrectos en el ataqne y toma
del campamento «Ciénaga de Castafiedu, el dia 31 4e enero
último.
De real orden 10 digo 'á -V. :m. plwa SU conocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 19 de octubre de 1898-.
MIGUEli CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
Relaci61i que se-citá
...
CUerpos OlaSeB NOMBRES Recompellll& que se les concede
CORREA.
MIGUEL CORREA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cu...
~a;,id 19 de oct~bre de 1898. ;
-
. -:~~tí.·Sb Er).v~sta de lo eXpl.iesto por V. E. á ~ste comportamiento que observaron en el combate 'sostenid9
"MinIsterIO en su co:inúilicaoiOil. d¡"1'9 ele julio último, el 'Rey' oontra los inaurrécitos en el punto clenominado cLoma Pita»
_(q•.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino. pc!r (Habana), el 22 de enero próximo pasado.
reBlJ'1~tJntl131'2 th1.1Ilms 'aut'tnd, 'ha "tenido á bien aprobar la Da teal orden lo digo' V. E. ]Jan 'Stl Wtl11l:lim.il!nto )'
concesióll -de 'gracias heoha pcr V. lll. Uavor de los oficiales, demás efectos. Dios guarde á V. ':ID. muchos afios. Ma.
clases é individuos que se expresan en la siguiente relaoión, drid 19 deootubre de 1898.
que ~a principio con el capitán D. Euaebio Mejías Toledo, y
term¡na COD el soldado Isidoró Giles Díu, en recompensa al
'.' © Ministerio' de Defensa
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•
Recompensa que se les coneede
Relación que se cita
ouerpoll I Olarer NOMBRES---(---\---
.l.er b6n. del reg. Iof.a~Capitán••••••••• D. Eusebio Megias Toledo ••••••••. Cruz de 1.a. clase de Maria Cristina.
de la Lealtad núm. 30(2.° Teniente:DI. R. »Caledonio Veloso CllrdieI. ...... Cru~ de La clase del Mérito Militar con\. 1 distintivo rojo.
Otro....... ••••• »Franoisco BernaIdez Claver...... 8lmpleo de primer teniente de la E. de R.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Soldado 2.& •••••• Juan Carroza Puerto.............. tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Reg. Cab." de pjzarrro . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
número 30•••••••••• Otro•••••••••••• Juan Jimeno Gisbert.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro••.•••.••••• Juan López Franco..... ••••• •••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS I
1.er bón. del reg. Inf.lI(SOOtldado JFuao ?sOcDzLá!ez coLb1os••..••••••• '•••
d 1 L lt d ú 30 ro.. • • • • • • • • • • ranCl o leres over •.•••••••.•
e a ea a n m. Otro ••••.••••• '.' José Bandines Meda • • • • • • •• • • • • •• O d 1 t d 1 Mé't M'l't d'
, ruz e p a a e rl o llar con lB-I ' OONTUSO 3 tintivo rojo y la .pet;lB!Ón menaual de, 2'50 peaetaa, no VItalICIa. -
OaballeriadePizarro nú-~Soldado•••••••.• Adolfo Oarranza............ •••.. . '
mero 30 ¡Otro. • • • • • • • • . •• Isidoro Giles Diaz •.•••••••.••..•.
, I
Madrid 19 de octubre de 1898.
-. ..
OORREA.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. :DI. á este
Ministerio en BU comunicáción de 19 de julio último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre l.a Reina Regente del Reino, por
resolución ,de ,12 del actual, ha tenido á bien aprobar la con·
cesión:~~gracr.iaghecha por V. E. al. los oficiales, clases é in-
dividuoa de tr~ll que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán D. Rafael Rueda é Ibáñez, y
termina con el artillero José Diaz Gareía, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en Perico Pozo (Pinar del Rio), loa dias
13 y14 de febrero último.
De real orden lo digo á V. !l. para eu conocimiento y
demáB efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
MIGUEL OoBUA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
•
____c_ue_rp_o_s I Cl_B_s6_s , N_!O_MB_RE_S 1_-__Re_c_om_pe_llJl_a_q_ue_S_e_le_soo_nc_e_de. _
EBtado Mayor••••••••• Capitán ••.•••••• D. Rafael Rueda lbáfiez .•••••••••• ~O d 1 a 1 d 1 Mé't M'I't
l.er bóu. ael reg. Inf.a ru: .e .' e ~se e rlO II ar con
de San Quintín. • • • •• l.er Teniente E. R. »Ignacio Rayo Oamelio • • • • • • • • • • dIstIntIVO rOJo.
, Oruz de plata del Mérito Militar con diB'
.. ,_¡sargento•••••••• Manuel Gareía Silva............ •• tintivo rojo y la pen~lión.mensual de
Bón.ProvililionalHabana ' 2'50 pesetás, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Gregario Ducán Cajal ••••••••••••• Idem id. y la pensión mensual de 7'50 pe..
'1 . . aetas, no vitalicia.i er bó d 1 1 f a Soldado••••••••• Francisco López Ohacón ••••••••••. Idem id. y la pensión mensual de 2'150 pe-
• n. e. reg. n. Betas, no vitalicia.
de San QuIntín Oabá Franciaco Peiret Mur Empleo de l!argeilto.
l.er bón. del reg. de va-¡ " ,- ,
lencia núm. 23•••••• Soldado••••••••• José Arcón Gómez .•••••••••••••••~oruz de plata del Mérito Militar con dis~
l.er bón. del reg. Inf.I{Sargento .•••••• ' Francisco Garoia Ohaves........... tintivo rojo y la pensión meneual de
de Cantabrla núm. 89 Oabo ••••..••••. Emilio Mufioz Rojo. • • • • • • • • • • • • • . 2'50 pesetas, no vitalioia.
Rag. Villaviciosa •••••• ¡Sargento •••••••• O. Leoncio Tojal Brea ••••••••••••• ¡Empleo de segundo teniente de la E. R.
Art" 1 a Seooión del 6 O} . ~CtUZ de plata del Mérito Militar con dIs-
da M:~ntafía••••••• : .jArtillero •••••••• José Diaz Gareia.................. tintivo rojo y la. pe~~i6~ mensual de
I 2'50 pesetas, no VItaliCIa.- I
<
Madrid 19 de octubre de 1898. Oo!UUCA
© Ministerio de Defensa
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•
, Exomo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. A este
Ministerio en sus comunioaoiones de 13 de julio y 27 de agos-
to últimos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Beino, por resoluoión de 12 del actual, ha tenido á
bien aprobar la concesión de graoias hecha por V. E. á los
ofioiales, clases é individuos de tropa que se :expresan en la
siguiente relaoión, que da prinoipio con el segundo teniente
D. Pedro Rubio Almazán y termina con el soldado Manuel Ló·
pez Lozano, en recompensa al comportamiento que observa-
Relación que se cita
CUerpo. Clase. NOMBREB aecompellll& que 111 les concede
Bó O d R us nú ~2.0 Teniente E. R. D. Pedro Rubio Almazán •.•••••••• ¡Empleo de ptimer teniente de laE. de R~
n. a~6 e e - ~oruz de plata del Mérito Militar con dis.,
mero •••••••••••. Dabo ••••••••••• Maximino Rojas Jiménez.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
, ¡ 2150 pesetas, no vitalioia.
Oapitán •••••••.• D. Mauro Fernandez Péraz••••••.•• ¡oruz de 1.110 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Reg. Alfonso XIII nú. 2.° Teniente E. R. ) Pedro Ri,:a!l Párraga.•••••••••• 'IEmp~eode primer teniente de la E. R.
mero 62 .••••••••••• O~ro............ ) ~osé Ab81gar Pascual ••••••.•••• MenCIón honorífica.. . . .
JSargento •••••••. DOllDdo Vázquez Sinchas...••••••• toruz de plata del MérIto MIlItar con dls-
Otro...••••••••• Juan Salinas Soler... •••• .•••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
, Oabo •••••.....• Alfredo Aycont Marti ••.•••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Bón. Oaz. LIerena n.o 11[2.0 teniente E. R. D. José Berenguer Espinos••..•••• 'Ioruz de 1.110 clase del Mérito Militar con
, ,distintivo rojo, pensionada.
1 er b6 d 1 1 f a~Sarg6nto •..••••• Francisco ViIa Hurtado .••••••..•. ~or~z de plat!, del Mérito _Militar con dis-
. d Gn • de reú
g
· n!>~ Otro Luis Oardona Torres.............. tlDtivo rOJo y la pensIón mensual de
e rana a n m. O~ O b B bé E ó' 2' 50 t 't l' .a o . • • . . • • •• •• erna xp SitO•••.•.•.••••• :... pese as, no VI a 101a.
R
°
b a d 1Pi' ~2'OTenienteE. R. D. José MarinM6rtinez •••••••••••• /oruz de 1. 110 olase del Mérito Militar conego a. e r nClpe, distintivo rojo, pensionada.
núm. 3 •••••••••••• O bo NI' lás Ló L ~8 •• • • • • • • • • • 00 pez ala •••••••••••••••
SAlgento •.•••••. Diodecio Bravo Simón.•••••••••••• Orus de plata del Mérito Militar con dis·
rngs:, Bón. de Ferroca-loabo ••••••••••. José Morugán Tejada.............. ti,ntivo rojo y la.p&~8ión 'mellaua! de
mies •••••••••••••• Soldado.•••..••• Andrés EchavarlÍa Artfn.......... 250 pesetas, no vltal1clá.
Otro •••••••••••• Elitls Valero Serrano•••••••••.••••
Reg. lnf.a de Alfonsol ,-
XIII núm. 62.••••.. Primer teniente •• D. Leopoldo Delgado Villalba•••••. Mención honorifica. '
Ba 'd d M"l' }. J é H L íOruz de 1.a clase del Mérito Militar conni a litar ••••••• Médico.......... ) os uertas ozano.••••••• , ••• { distintivo rojo, pensionada.
HERIDOS ,1 "
~oruz de plata del Mérito Militar con dis-3.er bón. Alfonso XIll. 2.0 Teniente mov. D. Franoisco Fidel Moreno......... tintivo rojo y la pensión mensual de, 2'50 pesetas, no vitalicia.I Oruz de plata delMérito Militar con dis-
. )SOldadO Eladio Rosas Incógnito............ tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Caz. de Rem núm. 16. Otro•••••••••••• Ramón Gutiérrez FernAndez... •••••• ,
Otro•••••• _•• _•• Franoisco F~rnandez y Ramirez ••••
Practico de 1.& Antonio Román Alvarez Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
B6B. 08Z. de TarUa nú· . tintivo rojo y la' pensión mensual de
mero 6••••..••••••. Soldado.•••••••• Hermenegildo Macias Andrés...... 2'50 pesetas, no vitalioia.
1.8l'bón. deAlfonso XIII . ,
núm. 62 •.••••••••• Otro. ~ ••••••••• "1 Manuel López .Lozano•••••••••••••
kadrid 19 de octubre de 1898.
a •• _
~c~o. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. a. eete
MinuJteno en su comunioaoión de 11 de agosto último, el Rey
(q. D. ~.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
~soluClón d.e 6 del actual, ha tenido Abien aprobar la conce-
sIón de graCIaS hecha por V. E. á los oficiales, clases é indi-
viduos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principIO con el cspitAn D. Nicolás Vicente Zamarreo
fio, y termina con el soldado AntoniO Prieto Aires, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el combate
;"",,'- © Ministerio -de Defensa
sostenido contra los insurrectos en cEl Masio), cEl Marti·
llol y cSan Antonio) (Ouba), los dias 25,26 Y28 de mar-
zo último.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demt\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de octubre de 1898.
MIGUEL OORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la 'lila de Caba.
962, ~ 21 octubre 1898,' 1}~ O. mimo 234;.
...
Recompensa. qu.e ae les concede
Relación que se cita
-lI"'--_---:------~:_-----.-~-----__:----------------
Cuerpo. Clases :NOllIBRES I
--- --i-----------------
Bón. ProvollJ. de pnertol I
, :Rico nú~ •• 5•... : ••. Capitán ••••••••• D. Ni?olás ~icent~ Z~marreño.••••• }Oru~ ~e ~.a cl~se del ~érito Militar con
In1.a COIlUsíón activa. Otw .••••••••'... ~ José Garéia Stllch~z.••••••••••• ~ dlstIDtlVO rOJo, pensIOnad!!.
, • ~2'O Teniente E, R. ~ Gabriel Tejel Sorrosa!. •••••••••ICruz de 1.& olase del Mérito Militar con·
, distintivo rojo.
13ón. ProvnaV\de Puerto Médico ~.o •••••• ~ JuU? Aldaz Tnrres•••••••••••• '(cruz de 1.11. olase del Mérito Militar con
Rico núm. 5 ••••••.. 2.~ TeDlent~E. R. »Enrlq~eMarUnez Romero....... distintivo rojo, pensionada.
,_", " ", " P.r'¡,Dl6J: .teDlente.. • ~ M.8.l:cellno. MOYA Gl;Ioray••• ',' • .. • • .
Otro. • • • • • • • • • • • ~ Francisco LiMn Pifiol. ••••••••• \Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, , ' I distintivo rojo.
, ¡CaPitán E. R.... »Eloy Tellez pascual •••••••••••• ~ ,
Bón. lnf.ti. de Vergara, lo:r te~ienteE. R. ~ Luis Me~a López Cru~ ~,e ~.a cl~8e d,el .Mérito Militar '(Jon
, Peninsular núm. 8 .. 2. ~~~~~te- ..IIl•. R. ,~, JI?8é MerIDo Batún •.•••••••• '.' . dIstIntIvo rOlo, pensIOnada.
Otro. • • • • ••••••• »José Ge.nzalez Diaz••••••.••. " • .
Art.a, 5.0 ¡ego montaña. Otro.. • • • •• • • • •• ~ > Patrqcinio Rodtigu67ó,Sánchez •• 'Ior~z ~e 1.a ~las6 del Mérito Mílitarcondis-
, tmtIvo rOlo. "
A. M.,3.a corop.abriga.
, da de,transportes •.•• Otro .•••••.•••• • ,~ FelicianoJ,forales Iglesias •••••• (Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
Inf.", VO!S'bmovilizados Ca ·tá ~, Cipdano Casanova Fernán,:Jez••• 1 dis,tintivo, rojo, p~nsionadll. :de Mania ón........ pI n......... A ,
B6n. Provnal. de Puerto . ' I ' '.' ' .
Rioo núm. 5 •.••.•.•.Sargento........ »J,ul1o ~al'tinez Lafuente •••••••• Empleo de segundo tenIente de la E. de R.
[
Otro••••••••• '••• Angel Sánchtz Garcili •.••• , • • • • • • • '
Oliro•••••••••••• José Ferreres" Jubar ••••••••.•.••••
mro .••••••.•••• Tel€sfóro Prieto Montero ••••••• : ••
Otro•••••••••••• Mariano Teruel Gómez ••••••••••••
Otro Ricardo Jiroénez Valero .
Cabo •• • • • • • • • •. Gr~gor)o Tello Bo~rof>o••••••••••••
Otro.••••••••••. Lambe,rto Diez Caropos, ••••••••••.
Otro.. • • • •• • . • • •• Cándido Amarílh... Criado•••••••••.
Corneta. • .. .. • ..León Mele Meléndez .
Soldado José Alaoadi BIasco ..
Bón. Inf.lI.de' Verllara,¡Otro Ci,fiacó R~mos Salado............. . '
Peninsular núm. 8-••• OtfO•••• ~ ..••••• NICO,lás VJCente ;P~nlldés •.•.• " •.• Oruz de plat~ del M.érito Militu con dis-
Otro•••••••••••• A~u~tinYeraIbt'mez... ••••••• .•• . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• VIC'3nte Sllv~ Flores.. •• • •• ••• . • •• • 2'1)0 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• ¡:>ablo León Ctlsado •••.•••••••••••
Otro ••,••• ' •••••• Franoisco Berlanga Muñoz•••••••••
Otro Paulino Jiménez Sáez ..
Otro ••••••.••••• Joaquin Rivero Carrtn .••••'•••••..
Otro. • • • •• • • • • •. Pedro Pifia Mesonero •••••••••••••
Otro •.•.••••••••, Félix Lapeña EUas " ••••••••.•••.
Otro.. ; Salvador Raminz Pérez .
\Otro •••••••••••• ,Jl1lian Oastafio B~rmejo ••.••••••••
1
sargento ••••• ~ •• Frárioisco .Vega Ruiz •..••.••••••••
5.o reg. Art.a IDolí1ia'ña. Trompeta•••••.• Fermi~ M~g~e¡ A~adón••.. '••••••••
Artillero. • . . . • . AntoDlo LmIo Cnstóbal ••••••••.•.
. \2.0 'feniente E! R. D. J~8n Salvador T.ens ••••••••••• '~cruz de La olase del Mérito Militar con
CapIMn......... ~ V~cente Pazo~ Pmtor........... distintivo rojo, pensionada.~ o Teniente E. R. ~ CrIstóbal EilpIhosa Carrasco•••••
:Jl6n. Plovnal. de puertd¡' , . ¡cruz de plata del Mérito Militar COn dis-
Híeo núro. 5 •••••.•• darge1\to •••••••• Felipe Herranz Sevilla. ••••••••••.• tintivo rojo y la pensión mensual de
, 7'50 pesebs, no "fitalicia.
Segundo teniei:te. O. Bsnito Fernández Pétez••••••• "Icru~ ~e ~.a cl~se,del Mérito' Milit",~ ~on.
'1 ' " ,dIstIntIVo rOJo. '~' " .
I~f.A ,2.obón. del reg. de G V" C Id" lla IlaoJ}ana mim: 6l>.. Sol~'tfdo; •••••••• J en¡'áaropé'16ItoB ¡ll.I t!lIro •••••••••••• Orul de plata del Mérito Militar can dis.'~Artlllero • . • • ••• . a 1 n rez e os a........ .. .... t' t' . 1 'ó l dO Laureano Montell'ubio Cervillo •••• In IVO rOlO y a pen.BI. n mensua e5.0 reg. AJ:t." ,montafia. tro•••••••••••• '¡K ti A 6 Mo 'ti 2'50 pesetas, no VItalICIa.Otro .oar n rag n ",l nez .•.•••••••.¡Prim:~r'te;;i~~t~:: D. José Romero Orrep;o .••••••••••• Empleo de capitán.
Bón. Vergar~t Peninsu- :::legundo teniente. I José Gener Dolgado•••••••••••• Cru~ ~e ~.a oJa~e del ~érito Militar oon
, hlr nüm. 8 • .... • • • • • dIstlOt'IVO rOJo, penB~ona.'d8.
Sargent1l... •.•.••• »Juan López pórEZ•••••••••••••• fllmpleo de segundo teniente de la E. de R.
HE BIDOS
, ~ Soldado FelioJauo Par~a CI\l'lanza (Oruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro Juan Fernández Palma , tintivo rojo y la pensión meuilulU; de
BÓh. Pro~llat l '\e pqerto Otro ••••••••••• ( José Domioguez Diaz,. • •• •• •• • ••• . 2'50 pesetai, vits<Uc!a..' ~. " . '
Rico nútn 1)' ,...... Otro 8antl-sgo Nav"rro SÁnohez ' (Cruz d13 plata del MérIto Mil1tar COn dis~
• " •••• ~ • • • • • .. • ." II ••••••••• , tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• ' Manuel narrlO.B Rodriguez •••••••• ,) , 7'60 t "t ti" '
, ' \ pese as, VI t\ Ola. '
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•
, ' ¡Sargento •••.•••• Clemente Fernándl'z González. • • • • • , ,
Bó P 1 d P to Cabo Pedro Gómez Natividad........... .n. rovns. e uer S Id d .1" 11 "Sá heR' ú 5 o a o••••.•••• ,¡,qanue guer"s uc z•••••••••••
ICO n m. •••••••• Otro ••••••••••.. José Varela Molina .
Otro •••••••••••. Salvador MatilIa Martiuaz••••••••. ° d 1 t d 1 Mé't M'lit- '.:>;..~cabo Juan 8ierra Holgado.............. r~z.e p a ~ e no, I sr con ul"JIdem de Vergara Penin- Otro.••••••••.•• Juan Mozábü Comin......... •••• t~ntivo rOJo y la .pens~ón mensual deBular núm. 8.••.••.. Soldado.•••••••. Pascual Lucaa Diaz............... 2 50 pesetas, no Vitalicia.
A. M., 3.· compafiia deíOtro José G;arcia Canto................ .
transportes á lomo ••• (Otro. • •• • •• . •• •• Rafael Estévez Covo , ..••••••.••••
Artillería ••••••..••••• ¡Otro•••••••••"'••• Pedro Cdstafio Carrillo .•••••••••••
Bón. de Puerto Rico ••• Otro•••••••••••• Juan Pardo Gómez .••••••• '" ••••
b 'á R M ~oruz de plata del Mérito Militar con dls-Bón: Provna!. de Puerto/Otro ••••••..•••• Se astl n omero. oreno......... tintivo rojo y la pensión mensual de
RICO núm. 5••..•••• jOtro, •••..•.•••• Joaquín Agustín CII,car ••••••.•••• 2'50 pesetas. vitalicia. '
I . loruz de plata del Mérito Militar con dls.
5.o reg. Art.a montafia., Oabo ••••••••• " Olemente Preciado Preciado -. • . • • • • tintivo rojo y la peneión meneual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
l ' R d~ R (oruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro.. .. .. • .. ••• Diego o .iguez. eyes............ tintivo rojo y la pensión mensual deBón. Provnal. de Puerto Soldado••••••••• Rafael Gsrda RUlZ........... .... . 2'50 pesetas, vitalicia. . .- .Rico núm. 5 •.•••••• Otro Ramón Valladares Díaz .•••.•.•••tor~z ~e plat~ del Mérito ~Ihtar con dis-.. .. .. .. .. .. .. , . . . • tlotlVO rOJo y la pensión mensual deOtro•••••••••••• AntoDlo PIleta AIree.............. _2'50 pesetas, no vitalioia.
'1 . '. I
Madrid 18 de octubre de 1898.
pensa al comportamiento que observaron en el combate S{lE-
tenido contra los insullreotos en dsidoro Tl1ero:t, ellO de
enero último•. -
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E.' muchos AfiOS. Ma.-
drid 19 de octubre de 1898. .,. '. .,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. l.\ este
Ministerio en su comunicación de 19 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente-(lelReino, por
resolución de 12 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesióíi de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é indivi·
duos de tropa que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el primer teniente D. Luis Sáuchez MediDa MIGUEL OORREA
Ytermina con el soldado Esteban Sáuehez Sánchez, en recom- Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
ReZacin que se cita .
'1 !
",'
Co~
, "
,Recontpen¡;a que se les concede
ala
Cuerpos
Madrid 1~ de octubre de 18U8.
Cabo Juan Diaz Ríos .......•...•..•....
Solda.do 2.0. ••.•• Francisco Camacho Asensio •••••••
1.v bón. del reg. Inf.a Otro Juan López Rodríguez ..
de Pavía núm. 48 Otro Tomás Sal'abia L6pez .
Otro•••••••••••• Al1ton~oDoarte. Quifíones ••••••••• Idemitt: rhr pllb'éió'tl' ilUnl-sttd" de' ~50 -,-
Cabo ••••••••••• AntoniO López Granados • • • • •• •• • • ta 'tal' j
Otro •••••••••••• José Garcia Las Heras............. pese I!,DO VI lC a.
Soldado de 2.a••• José Guardiola Avellaneda••••••••
Otro •••••••••.•• Alfonso Pérez Oastro•..•••.••••••.
Otro. •• • • • • . • • •• Antonio Oorrea Glltiérrez••••.••••.
Otro. • • • •• • • ... •• Esteban Si\nchez Sánchez.•••••••••
I 1-
Olases I NOMBRES
---------I--~----- --------------t·I .
1Primer teniente •• Dó Luis Eánchez Medina •••••••••• 'IOru~ de 1;a c1a:Sé' del Mérito Militar con
, - . . "diBtinti~o·roJo.· . .
, . Otuz de" p~tll dél- Mérito Militar oon dis-
Sargento •••••••• José Vega Benavides.............. tintivo rojo y la pensión 'mensual de
7'50 pesetas, no 'Vitalicia. .
:lxcmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. 8 este
Ministerio en su comunicaoión de 29dejalio últim~. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resol~ión de 12 del actual, ha tenido á. bien aprobar la
concemón de cruz de 1.a clase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, hecha por V. E. 8 faVor deleegundo teniente de la
escala de reserva del primer batallón .del regimiento Infan·
tería de la Princesa núm. 4, D. Eladio Mendola MalegRer,
liS! como la üe plala de la misma Orden y distintivo, con la
penSión mensual de 2'50 pesetas, no vitalioia, al sargento,
cabo y soldado. del propio c.uerpo D-.Rataelllaucba Soto, An· '.
tonio Simón Sáez y Bermenegildo Gelpis OrdeoJi, respectiva-
mente, en recompensa -á los servioios prestados en la -cTto-
cha de Júca~o á San Fe-rnando:t, hasta· fin de enero último.
De real orden lo digo á. V. E. para su con!>cimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 19 de octubre de 1898.
MIGUEL OORREA.
Sefior General en Jefe del ejército de la iala de Ouba.
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Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicaoión de 21 de julio último, el Rey
(q. D. g.),y en su nom:brela Reina Regente del Reino, por
resolución de 12 del actual, ha tenido á bien aprobarla con·
cesión de gracias heoha por V. ':m. al oficial, clase é indivi-
duos de tropa que se expresan en la siguiente relaoión, que
da principio con el oficial tercero de Administración militar
». Juan Oanaleja Oañete, y termina oon el soldado Vicente
Gal'oía Jiménez, en recompensa al comportamiento que ob·
servaron en el oombate sostenido contra los insurreotos en
cPotrero Rigort (Villas), el dia 25 de enero último.
De real orden lo digo á V. :m. para. In conocimiento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 19 de ootubre de 1898.
MIGUEL OORREA.
Selior General en Jefe del ejército de la isla de Oub a.
Cu.rpos
Relaci6n que se cita
NOMBRES Recompenu que se les concede
Administración Militar'lofiCiál 3.0 E. R•• D. Juan Canalejo Cañete.•••••••••• Oroz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
toruz de plata del Mérito Militar con dis·Cabo ••••••••••• Miguel López Dominguez. • •• •• • •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
. . ' 7'50 pesetas, no vitalicia.' ,
Corneta. • .. • .. • • José Figueras Sánchez .
Eoldado Juan Boto Martin ..
Otro Victor Marcos Marcos .
Otro•.•••••••••• José Huiz Sánchez .
Otro•••••••••••• Juan Berner Gordol .
Otro•••••••••••• JUáD. Serrano Huertas••.••••••••••
Otro •.•••••••••• Francisco Martín Santiago•••••••••
Otro. • • •• • • • •• •• Rafael López González•••••••.•••••
Otro Plácido Illesoa IlIesca .
Otro .•••••••••.• Juan Luque Porras •.•••••••••••.•
Otro ••••••••••.• Juan Pérez Ramos ••••••••••••••••
Otro•.•••••••••• Francisco Valentin Tapia•.••.••••.
Otro ..•••••••••. Manuel Rubio Sáez...•••••...••••• rf d 1 t d 1 Mé't M'l't d'
Ot V· t Oh' t Al vruz e p a a e rl o llar con 1S'ro............ Icen e 1nes ar oover......... t" f . 1 'ó 1 d
ler bón del reg Inta Otro JUlin Diaz Rojas.................. 2~5ÓvO r~J~ Y a 'ii~S.l n mensua e
. de Bo~bón nú~. 17:. Otro•••••••••••• José Oaballero D.ominguez......... pese a I no VI a 101a.
Otro •••.•••.•••• Juan Bueno Gut1érrez ...•.•..••••.
Otro. • • •• • • • • • •• Vicente Durán Oortina •••.•• o •••' ••
Otro••••.• o ••••• Angel Viñas Fillot••••.••.••.••.••
Otro. • •• • • • • • ••. Pedro Herrera Pefialver •••.•••••••
Otro•••••••••••• Herminio González Morales••••••.•
Otro•••..••••••• Esteban Romero Aguado .
Otro••.•••.••••• Juan Pareja Hurtado.•..••••••••••
Otro•••••••••••• Pablo Oaballero Balsero •.•.••...•.
Otro. • • • •• • • • • •• Pedro Gala Moreno .•...•.••.••...
Otro•••••••••••• Generoso Cabaleiro Raja .••••.•.•.•
Otro ••••••••••.. Antonio López Rios•.••..•..••••..
Otro •••••••••••• Alfonso López Montes .•••.••••..••
HERIDO \"
o ' ' ~(Jruz de plata del Mérito Militar" con dis-
Soldado••••••••• Vicente Garaia Jiménez............ tintivo ,roj? Y la pensión mensual de
l.
. 7'50 peseta~1 vitalicia...
;" I
Madrid 19 de octubre de 1898.,
...--:
Excmo. Sr.: .En vista de lo expuesto por V. :m. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de agosto último, el
Iiéy (q. D¡ g.),"y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluciÓn de 12 del actual, ha tenido á bien aprobar la
COl::fcesion" de I1'Mias·hecha por V. E; t\ los oficiales, clases é
individuoa de tropa,que se expresan en"l. siguiente relación.
que da principio con el segundo teniente D. Felipe González
Gil y termina con el guerrillero Jos6 TariQ Andrés. en reoom-
© Ministerio de Defensa
penaa al comportamiento qoe observaron en el combate sos
tenido contra los insurreotos en cOlleta. y cSan Martín de
Aguazas. (Ouba), los dias 7 y9 de enero último.
De real orden lo digo t\ V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos aliOli. Ma·
drid 19 de octubre de 1898.
MIGUEL 00BRlIlA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Ouba.
B6n.PrincipadoAsturiall 2.° Teniente E. R. D, Felipe Gonzále~Gil ¡Oruz de La clase del Mérito Militar con
Otro. • . • • • • . • • • . ~ Andrés Manso Tejada •••••••••• ~ distintivo rojo.
2,° teniente Cara- 1
. bineroa E. R.. ~ Luia Torrealba Hernáez••• ; ••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento ..•••• " ~ Tomás Batente Sotelo•••••••••• Empleo de segundo teniente de la E. de R.
Otro •.•••••••••• Leonardo Tonzón Fernandez•.•••••
Otro•....•.••.•• Teodoro Péiez Feijóo de Prado.••.•
Cabo .••.•.••••• Francisco Fernandez Péraz.••••.•••
1.er Mn. del reg. Iof.l~ Solda.do.•••••••• Constantino Pérez Rodtiguez •••••..
de Sicilia núm. 7•••• Otro••.••.••.••• Manuel Sánchez Montes. •• •••• .•. •• .'
Otro •••••.•••.•. Francisco Oderiz Zubieta••••..••.. Cruz de plata del Mérito ~ilitar con dia
Otro.•••..•..•• , Manuel Torres Yanguaa.•..•.••••• ' tintivo rojo y la pensión menaual da
Otro•..••••••.•• Atanasio Moreno Hernández•• '..... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. . • • • • • • . • •• Bruno Lahoz Piasudo•..•.••••.•••
Otro•••.•••••••. Francisco Santos González•••••.•••
Otro••••••••••.• Alfonso Garcia Fernández••.••••••
Otro .•.•••••••.. Manuel Garcia Galán•••••.•.•.•••
mro José Ibáfiez Valverde .
Oaballería •••••••••••• Capitán••••••••. D. Dámaso Berenguer Fúster••.••••(
Bón.PrincipadoAstut'iae Otro t José Valdivia Bisay Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
Reg. Inf.- de la Habana distintivo rojo, pensionada.
núm. 66 Otro lll. R.. t Manuel López Garcia•••.••••..•
Artillería .. '.••..••.... Otro............ t Fernando Diez de Rivera y Muro.
Eatado Mayor••.....•• Otro............ ) Fernando Alvarez Arumi •••••. 'lCruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Caballeria .•••..•.•••. 1.er TenienteE. R. • Te~~J~r~. ~.o.~~~l~~ .~I\.~~~~~ ~~l~~IOru~ ~e ~.a cla~e del ~érlto MUitax con
2.° teniente E. R. t Francisco Pascual Ferrero.•••.•• \ dlstmtlVO rOJo, penSIOnada.
Otro............ • Eusebio Espeja Gil ,cruz de 1.a claae del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento.... ••.• • Angel Ortega Pérez (VI 1 d d t " t d 1 '1n R
Otro............ t Ricard~~de la Rú~ GiL (IlImp eo e segun o emen e e a,lJj.
Bag. Inf.A de la Habana Cabo.....••.•••. Ramón Vlnolas MUrIllo.••.•.•..••. ,.8lmpleo de sargento. '
núm. 66 .••••••••••• Otro .•••..•....• Antonio Bas LÓP~Z"""""""'(
, Otro ..••.••..•.• Manuel Gosende González••..•.•.• C d 1 t d 1 Mé't M"l't d'
C t J é S Ll ' ruz e p a a e ti o 11 ar con laorne a......... os arzo OpIS................. tl'nt"vo . l'ó 1 d
. S Id d J é M ñ C I ' rOJo y a pensl n menaua eo a o......... os u oz aro.............. ... 2'50 pesetas 't r "
Otro. • . . • • . . • • .• G8spar Torres Garcia............. ' no VI a ICla.
Otro ••.••••.••.• Benito Delgado González•..••.•...
, ¡sargento .••••••• D. B!1enaventura Salas Fontelles.. , ¡Empleo de segundo teniente de la E. de R
Cabo ••• • • . . • • .• DomIngo Moreno Garcia.••....•...
Art a 4 l) reg. montaña. Artillero 1.0 ••••• Antonio 8Anchez Ramos.•••.••••.. e z de 1 t d 1 Mé"t Mil't d"
., • Otro 2.° Miguel Perona Cuadros............ rtu., t' Il a ~ e 1 rI o 'ó 1 ar con 1 IdS
, Ot S 1 d Fl F ' t In IVO rOJo y a penal n menaua ero....... .•.•• a va or ores uen ea... ....•••• 2'50 t 't l' '.
. , Otro.••••••••••• Bonifllcio Parrilla Malo.... •••. • . • • pese as, no VI a IClEl.¡Sargento ••••.••. Diego López Garcia .Reg., Cab.a de Hernán Cabo Marcos Solana Segarle ,Empleo de sargento.. . . ., Oortés ••••••.••••••• Soldado Francisoo Inglés Canesa .••.••••.•• ~cr~z ~e plat.a del Ménto. MIlitar con dla
. Otro •••••••••••• Baltasar Carbajo Santollán........ t
2
1,n
5
t
o
lvo rOJo y la pev.~19n meniual de
" ' pesetas, no vltal1ola.
'_ " . lCabO ••••.•.•.•. Cástor Martín Yagüe••••.•••••..•• /Empleo de aargento.
Cabo GuardIa CivIl .••. Guardia 2.° .•••• Antonio Fuertes Comar ..•.•••..••}cr~z~e p1at~ de\ Mérito Militar con dia.
Otro .••••.•••••. Manuel Menéndez Fajaoo. •• •••• ••• 21~50IVO rOJo y a pensi,ón mensual de
l' . pesetas, no vitalicia.·
D. O. ll\Un. 2M
CUerpo. elale.
21 octubre 1898
ReZación que se cita
NOMBRES Recompensa que se les concede
HERIDOS
, , ' ~cruz de plata del Méritl) Militar con dis
. . . lSOldado ••••..••• Anaoleto Elena Blanco............ tintivo rojo y la. pensión mensual de
Bón. de SIcllla núm. 7. . 7'50 pesetaa, vitalioia.
Otro•••.•••••••• Antomo Martfn Garcia .•••••••• ; •. Idem id. y la pensión mensual de 2'50
Bón Prin" d A ~t . I ' pesetas, vitalicia.
-" .. clpa o~ unas Otro•••••••••••• Joaquín Hernández••.•..•••••••.• Idem id. y la pensión mensual, de 7'50
, peaetas, vitalioia.
B6 d S' . ~oorneta .... • • • •• Matia8 Acedo Gil •••..•.•.•••..•• '1
n. e lcilla núm. 7. Soldado ••••••••• Mariano Sán~hez Llorante ldem id. y la pen.e~ón mensual de 2'50
B'ó p' . d • Otro•••...•••••• Sancho GorrI Egea. . . . •••••••••••• pesetas, no vltalIola.n. nnclpa oAsturlaa/Otro Adolfo López López .
lni.- de la Habana núo¡Otro••.•••••••.• José Borrego NOgOllira ldem Id. y!a p~nsión mensual de 2'50
UlelO 66. • • • • • • • • • • • 'pesetas I VItalICia.
Otro•••••••••••• Juan Ibarra Anorga.•••••••••••••• ldem id. :y la.p.ens.i6n mensual de 7'50 pe
, ' setas, 'Vltallcla. '
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,-=---_....._--------------------_.
D. O. núm. 234
_-:._-_.~_ ...-._._------
Cuerpos Clasea NOMBRES Recompensa que se le. concede
Inf.ll de la. Ha.bana nú·}Soldado ••••.•••. 'José Monzó Ro:1rig~ez •.••.••.••••• Oru;z ~e pla~a del Mérita .Militar con dis-
mero 66~ •••••.•.•• J txntIVO rOJo y la penluón mensual de.
C!l.b.a. de Hernán Cortés.íütro••..••.••... Ildefonso GonzlHez Cifaentes....... 2'50 pesetas, vita~icia. . "
. tOtro••••••..•••• Manuel Gonzalez Hernández••••••• ldem id. y la penSIón mensual de 7 50
pesetas, vitalicia.
4.° reg. de mcntaña, 1.a
bateria ~........... Artillero •••.•••.. Valeriano Villanor Lucas•••••••••• ldem id. y 1& pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
3.er tercio de guerrillas. Cabo .••••.•..•• Ramón Pupo Pupo ...•.•.•••..••. Empleo' de'sargento.
\Otro. .. .. .. .. . •. Pedro J nan de Gracia .
1.er Mn. del reg. Inf.ll.)Soldado Marino Mármollnesta.. ~ .••• oo ••••
de la HfAbana núm. 66t'Otro •••••••••••. Hílarión Sánchez Trilla Oruz de plata del Mérito Militar con dia·
. Otro Juan Neila Expósito.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Hag. Oab.a. de Hernán¡~abo••••••••••. Fulgénoi~Rívas Sánch(;z.......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cortés 1::;oldado.•••••••. Rafael Ohv':l Garcia••.••.••••.....
2.11 volante...•..••..•• ¡Guerrillero ..•... José Tarín Andrés•.•...•••.••....
. . I
MItdrid 19 de octubre de 1898.
----
CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. 1lI. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 12 del mes actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de graoias hecha por V. E. á favor de los oficia·
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la si·
guiente relación, que da principio con el capitán D. Salvador
Santos Ríos y termina con el soldado Felipe García Sanz, en
recompensa al comportamiento que observaron en ercom·
( bate sostenido contra los insurrrectos en el punto denomi,~
nado cPotrero Naranjo~ (Villas)l el 16 de enero próximo
pasado.
De rEal orden lo digo á V. E. para au oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
MIGUEL COBRBA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOM:BRE8 Recompensa que se1es concede
Iabnteria •••••••.••.• Oapitán ••••.•••. D. Salvador Santos Rica ••••••••••• Oruz'de La. clase del Mérito Militar con
. . dilltintivo rojo, pensionada.
Caballeria •••••••••••• Segando teniente.. » Francisco Rodriguez Prados••••• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
dil:ltintivo rojo.
l' tCt~z ~e plat~ del Mérito !dilitar con, dia...
Sargento••..•••• Andrés'8ánchez Hernánd~z..• • ••• • . tmtIVo rOJo y la penSIón mensual de
". . 2'50 pesetas, no vitalicia.
. ~crnz de 'plata del Mérito Militar con dia-
Otro•••••••••.•. JuanPérez Ferri••••••.••••.••••.•. tintivo rojo y la pensión mensual de
. . ' , 7'50 pesetas, no vitalicia.
, Otro••••••.••.•• D. ~ixto Areonada Abad .•••••••••. 1IDmpleo de segundo tenienta de la lll. de R.
1.er bón. del reg. Inf.a , toruz de plata del Mérito Militar con dia-
de Garellanonúm. 43. Cabo cornetas.••• Pedro Burja Incóg.oito.. •••• ••••••. tintivo rojo y la pensión mensual de
, . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDO .1
¡oruz de plata del Mérito Militar con dia-Soldado ••••••••• Felipe Garoia Sanz.... •• ..••. ••••• tintivo rojo y la peniión mensual deI 7'50 pesetas, vitalicia.. I
Madrid 19 de octubre de 1898.
.a. =- OOBREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ,E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolució~ de 12 ~l mes actual, ha tenido ti bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. ti favor de los ofioiales,
clases é individuOB de tropa qua se expresan en la siguien-
te relación, que da prjncipio con el primer teniente de la
escala de reserva D. DioDisio Moya Sánchez y ~ermin3 con.
el soldado miguel Martín Mateo, en' recompensa al COm-
portl1miento que observaron en el combata aostenidocontra
los insurrE:ctos en el' punto denominado cPotrero Pastranu
(Habana), el día :;>'3 de abril próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. parasn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde -á V. .ID. muchoa afias. Ma-
drid 19 de octubre de 1898. .
MIGUEL CORREA
Señor General en. Jde del ejército de la isla de Cuba.
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Relación que se cita
---------:---------:------'-------:--------------
/
l.erTenienteE. R. O. Dionisia MOy:;nOhez •••••••••1Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
!Sargento •••••••• Manuel Marinas Painceira .••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Pedro Hernández Machado •••••••.
Cabo ••••••••••• Julio López Rodriguez.••••••••••••
Otro•••••. " •••• Celio Hernández Ramos •••••••••••
Guerrilla Peral .••••••. Otro •••••••••••• Manuel Rivera Puente••••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con digo
Guerrillero•••••. Eduardo Dorta Ochaa............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••••••••••• Fernando Gareia Rosario......... .2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • . • • • • •• J oeé Victor Garcia••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Ramón González Espino•••••••••••
Otro Julio Bernardó Alvarez .
Otro••.••••••••. Antoni<:> Martinez BOlges•• " ••.•••• ,
Capitán ••••••••• D. Julián Iglesias !glesiaS •••••••• ·\Cru~ ~e .1.8. cll1:se del ~érito Militar con
Otro..... .•••••• ~ José Uzqueta B~nitez •••••••.••• \ dlStmtlvo rOJo penSIOnada.
Primer teni.ente.. ,. Basilio Angula é Isasi •• • • • • • • • . '
2.0 Teniente le. R. ~ FrancisC'o Arizap;a Torres •.••••• (Empleo de primer teniente de la m. de R.
Otro. ••••••.• ••• »Rafael Romero Fuentes ••••••••• ,
Segundo teniente. ~ Matlas Escalera Hasperne••••••• ¡cruz de 1.a clase del Mérito. Militar con
, distintivo rojo.
Otro E. Roo..... JI FulgenoioGonzález Gordillo .••••(Cru~ ~e ~.a ola.se del ~érito Militar con
Otro. • . •• . •• •••. ~ Francisco Martús Martas .••••••• , dlstmtrvo rOJoJ penSIonada.
Herrador•••••••• Juan Adell Pedrá•••.••••••••••••• '
Otro ..•••••••••• Castro Megü¡s Ruiz ••••• ~ •••••••••
801dado de 2.0. •• JilanRoque Pujo!. ..
Otro José González Rubiales .
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Ortiz Rodriguez •••••••••.
Otro Joaquln Ripollés t:alvador ..
\Otro ..••..•...•. Patrioio Martinez Arriba••.•••••••.
ptro •••.•••••••• Juan. Gil Garaía •••.••••.•••••••.• Cr~z ~e plat~,del Mérito ~Jitar con dia-,
,otro •••••••••••• NarCISO Pons Alcover..... ••••••••• tmtIVo rOJo y la penSIón mensual de
Otro•••••••••••• Miguel Simón Espaiía............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Beg. Cab.!!. de Borbón •• (Cabo •••••.•.¡¡ •. Jesús ~uintl1sMosteiro .••••••••••.
Soldado de 2. •. AntOnIO Domínguez González ••••••
\otro •••••••••••• Eusebio Buri~a Alonso.•••••••••••
Iotro •.•••••••.•. Emilio Patao Guerra ••••••••••••••
ptro .••••••••••• Francisco López Fidalgo••.••••••••
Otro •.•••••••••• Juan Pedrosa Navarro •••••••••••••
Otro. • . • • • • • • • • . José Nieto Calles •••...••••••.•..•
Segundo teniente. Agustin Bimel de las lleras .••.••• 'ICruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo ••••••••••• Enrique González González•••••••••
Soldado de 2.a ••• Feliciano Muñoz del Pozo••••. ,••••.
mro Alejandro Ardao Rivera •••••••••••
Soldado de 1.8 ••• Juan Alcaide Peinado •••••••••••••
Otro de 2.a •••••• Anton!o Quirós Dominguez •••••••. Cruz de plata del Mérito Militar oon dis~
mro •••••...•••• Anton~o Escol~noOrtega........... tintivo rojo y la pensión mellsual de
Otro ••••••••••• Fr~nCls~oPertmes Llébenes........ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • •• • • •. LUIS TrIguero Martín ..•••••••••..
Otro. • • • • • • • • • •• Máximo González Calzada.•••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •.• Manuel Lozano Domenech •••••••••
Otro •••••.••••• , Segundo Rincón Maestre•••••••••••
Otto,. ••,. • • • • • • •• Vicente Navarro León•••••••••••••
1
HERIDO I '
, , ~cru~ de plata del Mérito Militar con die.
Tromp43ta ••••••• Antonio Palma Fernández • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
7150 pesetas, vitalicia.
CONTUSOS 1
Gue.rrilla Peral.,. • • • • • • '
. Sargento •••••••• Antoni9 Paerto TIarba •.•••••••••.•¡ . . .
Gueuillero •••••', F~ore1}cio TlI..iada GarOi.a•..•.•••••• Cr~z ~e plat~ del Mérito Militar oon dis-
, Otro•••••••••••• N,lOSSIO CastIllo Rulz.............. tmtIVO rOJo y la pensión mensual de
Reg Cab a de B bó í8argento José Méndez Leja '.. 2'50 pesetas, no vitalioia.
. • ar n .. ¡Soldado.. • • .. Miguel Martín Mateo.. • .. • .. • • • •.. .
I I
j)~ O. núm. 2!l4
Cuerpo. Clases
21 octubre 1898 '
NOlO3RES Recompensa que se les concede
•
Madrid 19 de octubre de lB98.
114111
CORREA
Excmo. Sr;: En vista ,de lo e:ll:pUe2to por-V. E. á ellt
Minieterio en su comunicación de 20 de julio último, el Rey
(q. Di g-r};y-etHlft1rombre la' R1liuA Reg1:lnte del Reino, por
JellOluoiéa'«e-12 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
© Ministerio de Defensa
concesión de graolaJ:! hecha por V. ]¡J. á favor de loe ofioia.
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da j)rincipio con el capitán D. Emilio
,lIorata Petit y termina oon el oorneta Miguel Franco López,
21 octubre 1898 - D. O. nlim. 2M
en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en el punto deno-
minado «Fray Juan) (Ouba), el 13 de enero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 19 de octubre de 1898.
MIGUEL OORREA
Sefior General en Jefe del ejército de ~a iaJa de Cuba.
Cuerpo¡¡ Clases
RelCtci6n que Be ciia
NOMBRES Recompensa que se leS concede
\
ORPitán •••.••••. D. Emilio Morata Petit •••••.•••.•.ICruz de 1.a. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente.. ) José Espejo Fernández•.•••••••. Oruz de 1." clase de María Cristina.¡oruz de plata del Mérito Militar con dira-Ingenieros de Telégrafos 8oIdado de La... José López Incógnito.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
. /. ' 2'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento. • • . • • •. D. Pedro Sangrador Bravo.••• '••••• /Empleo de segundo teniente de la E. de R.
\
cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Soldado de 2.1'••• León del Valle Salazar •••••••••• ~. tintivo rojo y la pensión mensual de
- I . 2'50 pesetas, no vitalicia.
. ¡Oabo Alejo Sastre Juan.•••••.••.••.•• ; . 1Empleo de sargento.
I.er bón. del reg. Inf.a • ¡oruz de plata del Mérito Militar con dis·
San Fernando n.o 11. ~tro Juan SIerra Famar~es............ tintivo rojo y la pensión mensual de
",,",oldado ..•••..•• Ildefonso Barrero Ml1lán........... 2'50 pesetas, no vitalicia.
1.er bón. del reg. rnf.ll{2'O Teniente E. R. D. Manuel Morales Vega•.•••••••• 'lcru~ 0:8 !.a cla.se del ~érito_Militar co~
de la Constituoión nú. dIstmtlvo rOJo, pens~onad~ ..
mero 29. • . • . • • • • • • . . ¡cr~z o:e plat~ del MérIto .Mll1tar con dis·
Cabo •..•••••••• Joaquín Garreta Gaplana.......... tmtIvo rOJo y la penSIón mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
HmRrnos
, .¡Sargento •••••••• D. José Parejo Cantalejo ••••.••••. Empleo de segundo teniente de la E. de R.Ingmieros de Telégrafos . loruz de plata del Mérito Militar con dis-
Oorneta. . • • • • • •• Miguel Franco López. • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
I 7'50 pesetas, vitalicia.I . . .
Madrid 19 de octubre de 1898. CORREA.
'P' ••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su 'Comunicación de 19 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluoión de 12 del aotual, ha tenido á bien aprobar la
ooncesión de gracias hecha por V. E. á los ofioiales, clases
é individuos que se expresan en la siguiente relación, que
da principio oon el primer teniente D. Rufino Dominguez Ji·
minez, y termina con el voluntario Salomé Casañas Valiente,
en reoompensa al comportamiento que observaron en el com-
bate sostenido contra los insurreotos en «Bufete de la Sierrat
(Pinar del Río), el 25 de enero último.
De real orden lo digo á V. :81. para su conocimiento y
demás efactos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
MIGUEL OORREA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos ClaseS
Relaci6n que se cita
NOMBRES Recompensa que se les cOllcede
GUa. local· movil.a del .
Guanajay •••••••••• l.erTeniente E. R. D. Bufino Dominguez Jiménez .•••. )oruz de 1.- clase del Mérito Militar con
ITente. de volunts. ) Domingo Fernández Abascal. •.. ~ distintivo rojo.Cab", reg. de Volanta· Sargento Antonio Pérez Fernández•..••••.•. ~ .riol:l de Iberia ••••.•• Oabo •.....••••• Inocente MatutoCogolludo•..•.••. Oruz de pJata del Mérito Militar oon dis-Voluntario ..•.•• Francisco Fuentes Merejón........ tintivo rojo y la pensión mensual deGUa. 1000.1, La de Gua· . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
najay •••••••••••••. Cabo .••.••••••. Daniel Vázquez Blanco .•.•••.•••••
HERIDOS l'
. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-¡Voluntario •••.•. I-liginio Hernández Rodríguez...... tintivo rojo y la pensión mensual deOab.Il, reg. de Iberia... 7'50 pesetas. vitalicia.
mro •••••••••••• Salomé Oasafias Valiente Idem id. y la pensión mensual· de 2'501 pesetas, no vitalicia. .
Madrid 19 de octubre de 1898.
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-
Segundos tenientes
D. José GonZ!\lez Comó, del regimiento Cazadores de Tala_
vera, al de Oastillejos.
t Julián Fornier y del Campo. del regimiento Lanceros
del Rey, al de Sagunto.
Madrid 19 de octubre de 1898. OORREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que los
ofioiales de la escala de reserva dél arma de Caballería com'
prendidos en la 2iguiente relación, que pr,incipia con Don
Jllfln San Martín y A\'danuy y termina con D. Urbano Mata y
Sánchez, pasen ,destinados á los cuerpos que en dicha rela-
ción se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demásefectoB. Dios guarde á V. E. muohos aftoso Ma·
drid 19 de octubre de 1898.
Primeros tenientes
D. Juan González Regueral. del regimiento Cazadores de
Tetuán, á la Remonta de Córdoba.
:t José Bermúdfz de Oastro y Vilardebó, del regimiento
Oazadores de Galicia, al de Tetuán.
:t Manuel Mázarredo y Vivanco, del regimiento Oazadores
de ';retuán, al de Lanceros de España. .
:t Elíseo Sanz y Balza, del regimiento Oazadores de Alcán-
tara, al de Lanceros de Barbón.
:t Policarpo López Marroquí, agregado al regimiento Caza-
dores de Arlabán, al de Dragones de Numancia, de
plantilla.
t Antonio Suero y Calleja, excedente en la séptima región,
al regimiento Cazadores de Almansa.
:t Luis Veloso y Ros, del regimiento Cazadores de Trevifio,
á la Remonta de Extremadura.
JI Tirso Vicuña y López, del regimiento Oazadores de Ma-
ría Oristina, al de Dragones de Montesa.
:t César Gasque y Azoar, del regimiento Lanceros del Rey,
á la primera sección de Sementales.
OORREA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera, 8egltDda, tercera,
~ll.ó\l'ta, qui~~Y aéptim,ft regionos. 4
D. Bonifacio Ladeama y Berra, de reemplazo en la tercera
región, al regimiento Reserva de Murcia núm. 37.
t Luis Bordóns y Martinez de Ariza, del regimiento Reser..
va de Sevilla núm. 32, y alumno de la Escuala Supe-
rior de Guerra, al de Andújar núm. 40. continuando
en dicha Escuela y percibiendo su sueldo sin ellO por
100 de descuento. .
t Antonio Vinageras y Martinez, dal regimiento Lanoeros
de Sagunto, al regimiento de Sevilla núm. 32.
) Manuel Villamazares y Sabaté, del regimiento Lanceros
del Principa, al de Sagunto.
) Mai:mel Alcázar y Hernández, del regimiento Reserva ae
Murcia núm. 37, al de Lanceros del Príncipe.
) Darío Fontela y Campomanes, que cesa en el cargo de
ayudante de campo del Capitán general c1e Canarias
por real orden de 24 de agosto último.' al regimiento
Lanceros de Farnesio. ,.
t Faustino Rojo y Giralda, ascendido, del regimiento Lan-
:ceros de la Reina, al de Reserva de Murcia núm. 37:.
t Manuel Hidalgo y Antúnez, de reemplazo en la primera
región, al regimiento Oazadores de Albuara.
.. )
_..
OommA.
BI CCION DE INFAN'rERÍA
ASCENSOa
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E. remitió
! ~ate Ministerio en 5 delaotual, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conoe-
der el ascenso á maestro armero de primera olase oon el
sueldo anual de 1.500 pesetas. desde 1.0 del presente mes,
al de segunda, con destino en el regimiento Infanteria de
Oastilla núm. 16, D. Camilo Márquez Hernández" por reunir
las oondiciones que determina el arto 4.Q del reglamento
aprobado por real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. nú-
mero 235).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchoa años. Ma·
drid 19 de octubre de 1898.
OORREA
_Señor Oapitán general de Castilla. la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Canarias
y Director de la Escuela Superior de Guerra.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Carlos Hernández y Gil, ascendido, agregado al regio
miento Reserva de Madrid núm. 39, al' de Cazadores
de Tetudn. de plantilla.
» Juan Valdés y Rubio, litscendido, de la Escuela Superior
de Guerra, al regimiento Cazadores de Almansa.
Comandantes
D. Félix Gaztambide y Delgado, de reemplazo en la tercera
región, al regimiento Reserva de Murcia núm. 37.
agregado.
t Juan Martínez y Sánchez, agregado al regimiento Reser-
va de Granada núm. 42, al mismo; de plantilla.
.) Francis~o Porrúa y Moreno, del rtlgimiento Reserva de
. Granada núm. 42. al de Madrid núm. 39, agregado.
t Nicolás Ohacón y Orbeta; del regimiento Lanceros de la
Reina, al de Reeerva de Sevilla núm. 82. agregado'.
t l!Idu.ardo Alba y Maza, de reemplazo en la primera re-
glón. al regimiento Lanceros de la Reina.
t FrancilBCO Dooro y Hernández, dél regimiento Lanceros
de Espafta, al de Reserva de Málaga núm. 41.
t Felipe Gonz!\lez y Garcia, ascendido, del regimiento Ca.
zadores de Talavera, al de Lanceros de España.
Capitanes
D. Jacinto de la Llana yBlanco, del regimiento Cazadores
de Albuera, al de Tw.avera.
SECCIÓN DE CA13ALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je-
fea y oficiales de la escala activa del arma de Oaballería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Carlos Hernánd81 y Gil Ytermina con D. Julián Fornier y
del Campo, pasen destinados á los cuerpos que en la misma
se les designan.
De real orden lo digo á V. JJl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 19 de octubre de 1898.
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Relación que se cita
Capitanes
,D. Juan San Mattin Ardanuy, del regimiento Reserva de
Guadaiajara núm. 31, al de Lérida núm. 2~.
ji Temíl3tocles Arnau y Artigas, ascendido, del regimiento
Reserva de LéridanúlJl. 29, al mismo.
Primeros tenientes
D. Bernardo Marcos y Hoyuelos, ascendido, del regimiento
Reserva de Málaga núm. 41. al mismo.
ji Domingo Jiménez y Villar, asoendido, del regimiento Re-
serva de Badajoz núm. 34, al mismo. '
» Claudio Ojada y Jiménez, afecto al regimiento Reserva
de Sevilla núm. 32, al mismo.
» José Linares y Mena, af..cto al regimiento Reserva de
Madrid núm. 39, al mismo.
» Ambrosio Garcla Oaballero, afecto al regimiento Reserva
de Lérida ntim. 29. al mismo.
'J Antonio Gutiérrez y Rodrígnez-Barba, afeoto al regimien-
to Reserva de Madrid núm. 39, al mismo.
Segund os tenientes
D. Antonio Falcón y Trúpita, del regimiento Reserva de
Guadalajara núm. 31, al ,de Mmcia núm. 37.
~ Florencio González y Merino, afecto al regimiento 'Reser-
va de Madrid ~úm. 39, al mismo.
ji Leoncio Mejia y Bravo-VilIaeante, afGoto al regimiento
Reserva de Madrid núm. 3P, al mismo..
• Daniel Oabo y Verde, afecto al regimiento Reserva de
P&lencia núm. 38, al mismo.
ji Benito Palaoios y Anadón, afecto al regimiento Reserva
de Gnadalajara núm. 31, al mismo.
,. Pedro Fernandez y Ay11ón, afecto al regimiento Reserva
de Andújar núm. ~O, al miamo.
,» Bartolomé Fernández y Guerrero, afeoto al regimiento
Reserva de Andñjar núm. 40, al mismo.
,» Faustino Cepa y Almendros, afecto al regimiento Reser-
~a de Valladolid núm. 30. al mismo.
. ,. Urbano Mata y Sánohez, del regimiento Reserva de Sevi-
lle núm. 32, al de Andlijar núm. 40.
Madrid 19 de octubre de 1898.
OoBBBA'
SECCIÓN DE ARTILLEIUA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensn nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución .de esta fecha, 'ha tf:nido
á bien disponer que los jefes de Artiller-ía comprendidos en
la siguiente relación, qne principia con D. José del POBO J
lista y termina con D. Juan Becerril 'y Blanco, pasen á ssr-
lir los ,delltinos que en la misma se les señalan. '
De real orden lo digo á V. E. para sn conooimiento y
,demás efectos. .Dios gnarde á V. E. muchoB años. Ma·
drid 19 de octubre de 1898.
OORREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiorea Oapitanea generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta y sexta ragiones eS ilIla. Baleares y Oomandante ge-
neral de Malilla.
Relaci6n que se cita
Coroneles
D. José del Pozo y Mab, 8scendido, de director del parque
, y comandante de Artilleda de lft,plt\zRode'Fjguera~, á
.. ~.' . ..
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director del parque y comandante de Artillería de la.
plau de Pamplona.
D. Benigno Azuar y Carbajo, ascendido, del 12.° batallón
de plaza, á director del parque y comandante de A~­
tillería de la plaza de Melilla.
Tenientes coroneles
·D. Joaqnin Castelló y Carrasco, ascendido, de la fundición
de bronces de Sevilla, a113.0 batallón de plaza.
ji TeodolQ Ugarte y Guerrero, de Direotor del parqu~de
Mahón, á director del parque y comandante d.e Arti.
lIeria de la plaza de Jaca. '
:t Miguel de Rojas y EslaVB, de direotor del p8i'que yco-
mandante de Artilleria de la plaza de Jacs, á director
del parque y comandaute de Artilleda de la plaza de
Figueras.
Comandante
D. Juan Becerril y Blanco, d'e la Academia de Artilleria, á
direotor del parque y comandante de Artilleria de la
plaza de Seo de Urge!.
,Madrid 19 deootubre de 1898.
CORUA
0.*·-
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado geodesta cuarto
del Instituto Geográfico y Estadistico el, capitán de Artille-
ría D. José Pudo y Parda, según real orden de ~ de agosto
último, expedida por el Ministerio de Fomento, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien disponer que el interesado cese en iU ac-
tual situaoión de reemplazo voluntario y pase á la de super-
numerario sin sueldo, con arreglo á lo qne preceptúa la real
orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 219).
De real orden lo digo á V. E. para sn co:uocimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos aftoso Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
OommA
Señor Capitán general de CNtilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
_..
SECOIÓN DE INGENIliOS
D'E8TIN03
Excmo. Sr.: Habiéndol!e :recibido los certifioados facul-
tativos que acreditan se encnentran restablecidos de las en·
fermedades que padecian, los jefes y oficiales de IngenierQs
qua se ex.presan en la siguiente relación, el Rey (g. D. g.),
yen sn nombre la Reina Regente del Reino, ha te~ido ti bien
disponer que sean oolocados en destino de plantilla. ouan-
do por tnrno les corresponda, con arreglo á lo que previene
el alto 5.° de la real orden de 11 de mayo último, (O. L. ná·
mero 152), siendo las fechas desde las que se deben conai-
'derar con este derecho laa que tambiénJle mencion!:\n.
De real 'orden lo digo ti V. E. para su conooimjento_y
demás efectos. Dios guarde AV. 1lI. muohos afios. Ma-
drid 19 de octnbre de 1898.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Señores Capitanes general de la primera, aetunda Y td~ava
regiones.
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Relación que se cita .
Comandantes
8.a región••• D. José Saavedra y Lugilde..... 8 agosto 1il98.
3." idem.... :t Salomón Jiménez y Cadenas .. 23 sepbre. 1898.
1.a ídem•.•. » Jacobo Gareía Roure ....••.. 13 octubre 1898.
Capitanes
1.11. región ••• D. Francisco Lozano y Gorriti. .• 15 sepbre. 1898.
2.a ídem .••• » Fernando Martínez y Romero. 28 ídem.
1.a ídem. ••• :t Ricardo Ruiz Zorrilla y Ruiz
Zorrilla ••••••••••.•••.••.• 30 ídem.
Madrid 19 de octubre de 1898.
CORREA
~..
I5UELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONE3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que al teni€nte
coronel de Ingenieros D. Florencio Limases y da Csstro, que
presta servicio en comisión en la Comandancia de Vigo, y
al capitán del mismo cuerpo D. José Gaztambide y Zapata,
alumno de la Escultla de Guerra, en prácticas, se les recla-
men sus haberes por el 8.° y 6.0 Depósitos de Reserva, res-
pectivamente, en vez de reclamárselos elLo. como hasta.
aquí.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec~os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de ootubre de 1898.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seilores Capitanes generales de la primera, sexta y octava re·
giones.
- ..
SECCION DE ADHINIS'l'RACIoN UILI'l'AR
MATERIAL DE AOUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. feoha 1.0 del
mes aotual, solioitandosea aprobado el gasto de 1.140'12 pe-
setas, á cuya suma ha ascendido el importe del lavado de
ropas de la factoría de utensilios de Algeciras. durante el
mes de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el gasto
de referenoia, que debElrá ser satisfeoho con aplicaoión al ca-
pitulo 7.°. arto 2.° del vigente prE:supuesto. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., que tan pronto como sea posi.
ble se dé curso'al.expediente de subasta sin resultado para
proseguir la tramitación que maroa la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. !l. para "su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma·
drid 19 de ootubre de 1898.
.Befior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
M'.
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
D. Julio Leal Gutiérrez y D~ Vicente IraniO y Garoia, em·
pleado! en el Tribunal de Cuentas del Reino, á la. cual
acompaña un ejemplar de su obra «Tratado completo de
contabilidad provincial y munioipah, .en solicitud de que
se adquieran ejemplares para la biblioteoa de este Ministe·
rio, y se recomlende su adquisición si se oree de utilidad,
el.Rey'q· D. g.), 'Y .en.su "nombre la Rei·na Regente del Rei.
no. de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pa.
gas de Guerra, se ha servido disponer que se adquieran seis
ei&mpl~r~B d~ esta. obra. para la biblioteca y Secolones de
este Muu.eteno, y recomenda~ su adquisioión á las ofiQil1as
de conta.bilidad del ramo de Guerra, oomo obr.a de útil con·
sulta en ellas.
De real 'orden lo digo á V. :m. para su conocimiento,
efeotos prooedentes y notioia de los interesados. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 19 de octubre de 1898.
CoRREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Edremadnra.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias, Comandantes generales de Ceuta y Dltllillf\ Y
Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó A
este Ministerio con su esorito de 19 de .agosto último, pro·
movida por el comandante mayor del batalÍón de Ferroca·
rriles, en súplica de abono del haber de junio último, de
un soldado de segunda. perteneoiente á dicho ouerpo, y cuya
reclamación no verificó á BU debido tiempo por falta de!
correspondiente justifioante de revista, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien
conoeder al interesado el abono que solicita, y disponer que
por el referido batallón se formule la oportuna adioional al
ejeroicio de 1897.98, con ap!iesción al cap. 5.°, arto 1.° del
mencionado presupuesto. la que justificada oomo está pre-
venido y previa liquidaoión. sorá incluida, para su abono,
en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen
de crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesta que
se redaote.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
dlSmas efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 19 de ootubre de 1898.
CORBEA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadnra.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: :En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su ofioio de 29 de agosto último, pro.
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Luzón.núm. 54, en súplioa de autorizaoión para reola-
mar la gratificación de daos ailos de efectividad, devengada
por el primer teniente de la esaala de reserva. D. José Rodri-
guez, de los mes.es de marzo á junio próximo pasados, am-
bos inclusive; laR haberes de siete individuos de este último
mes citado, y la gratifioaoión de 'una primera. puesta de
vestuario que como regresado de Ultramar corresponde al
soldado Ramón Oro Castro, el Rey (q. D. g.),y en su nomo
bre la Re.ina Regente del Reino, ha tenido á bien oonceder
la autotización que se solioita, y disponer que por el cuerpo
referido se formulen las 'oportunas dos adioionales al ejer.
cicio de 1897-98, oon aplioación al cap. 5.°, arto 1.° de dicho
presupuesto; de las cu.ales la que 'oomprenda los dos deven.
gos primeramente citados, será incluida, para su abono, en·
el capítulo de Obligaciones de eJercicios cerraiJos que carecen de
crédito legislativo, del primer presupuesto que se redactE',
mientras que la segunds., ó sea la de gratifioaoión de pri-
mera puesta, será de caráoter preferente, por hallarse como
prendida en el arto 3.°, aparhdo letra O, de la vigente ley
de presupuestos.
Da real orden lo digo á V. :ID. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti V. E. muohos afios. Ma.
drid 19 de octubre de 1898.
OORB:U
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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TRAN8PORTES
Excmo. Sr.: En vista del resultado del reoonocimiento
practicado en el buque de vapor Sevilla. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina R€gente del Reino, ha tenido á bien
aprobar definitivamente el remate provisional adjndioado á
D. Enriqa.e García Corrous, ccmo administrador de la Socie-
dad «Navegación é Industria~, de Barcelona, en la subasta
celebrada para contratar por cuatro años el servicio de co·
rreos y transportes militares entre Málaga y las plazas de
Melilla, Chafarinas, Alhuce~asy el Pafión de Vélez de la
Gomera; la cual sociedad se obliga á verificar dicho servicio
con el mencionado vapor Sevilla, en el precio de 155.840
pesetas anuales por los viajes ordinarios, y con sujeción á
las cendiciones establecidas en el pliego que ha regido para
la expresada contratación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de octubre de 1898.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador dé pagos de Guerra.
•••
SECOIÓN DE SANIDAD UILI'rAB
ASOENSOS.
J!lxcmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos corres); ondiente al mes aotual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo'superior inmediato al jefe
y ofioiales médicos del Ouerpo de Sanidad Militar compren-
didos en la siguiente relación, que comienza con D. Zacarías
Fuertes Crespo y conoluye con D. Aurelio Hipoll Berrera. los
cuales están declarados aptos para el 8scenso y son los m!s
antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
los que se les confieren, de la efectividad que á cada uno se
Rsigna en la citada relaoiÓn. Ea asimismo la voluntad de
S. M. que ingresen en servioio activo el subinlipeotor médico
de segunda clase D~ Pedro M'lrtín Garcia, los médicos prime-
ros D. FeliciaDo Rojas Guerrero. D. Angel Rodríguez Vázqa.ez.
D. Celestino Alemany Aznárez. D. José Ga\'cía Montorio. Don
Fernando Morell Terry, D. Francisco Fernández Victorio y
Cociña, D. Victorino Delgado Piris, D. Julio Martín FerDán·
dez, D. Enriqne Solano Alemany. D. Hilado Inchausti Cortés.
D. Bernabé Cornejo Gareia, D. Enrique Sarmhlnto GODzález.
D. Salvador SaDzano Vives, D. José Lasmarias Ruvira y Don
Ricardo Rojo DomÍDguez. y los médioos segundos D. Francis· .
co Garcia Belenguer, D. José Sánchez Roldán. D. José Gich
Puigdoller. D. Emilio Soler Rodríguez y D. Francisco llora
Caldés. y qua con respecto á los ascendidos que se hallen
sirviendo en Ult~amar,se tenga. en cuenta lo prevenido so·
bre la permanencia y regreso de los que se encuentran en
ese caso .
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento '1
demás efectos. Dios gUarde á V. E. muchos afios. Milo'
drid 19 de octubre de 1898.
OoBRlIll
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de laa regiones é iEllas de Cuba y
Filipinas.
Relaci6n que se cita
I EFECTIVIDADEmpleosEmpleos Destino ó situll,ción actual NOMBRES que se les confieren Día. Mes Año
--
Subtor. médico de
D. Zacariss Fuertes Crespo .•••• ISubt.or de 1,l'••••2.11 clase •••••• Filipinas••.••••....••.••••••. llBePbre .. 1898Idem .•...•••.••• ~ ..••••••••. " Angel Morales Fernández ••••
Cuba •.•••••••••••••••••••••. » Armando Costa Tomás ••••••
Oolegio de huérfanosdela guerra,
en comisión Mn. exp.o de Va·
lencia núm. 3•••••••.••••••. ~ Antonio López Oarbonero ••••
Ouba •••••••••••••••••••••••• ~ Franoisoo Galnárez Diez •.•..
Filipinas .•••••••.•••..••.••.• ~ Antonio Horcada Mateo •••..
Idem .....••.••..•.•.•..••••. " Santos Rubiano Herrera•••••
Idem ••..••.•••••.••••••••••• ~ Mariano Guerra Santarán .•••
Cuba ••••.••••••••••••••••••• ti Leopoldo Garcia Torices .•••.
7.o reg. montado de Artillería •. ~ Luis Fernández Valderrama
Médicos 2. Oi ••••• Filipinas
Fern6ndez ..•.•.•.•••••.•
Médico primero..
. , ..................... . ~. Enrique Romero Garcia •.... 29 ídem•••• 1898
Idem •••••••••••••••••••••••• ~ Juan Roche User ...........
. IIdem ••••••••••. : ••••.•..•••• " José Luis Saavedra •••.••••.
Cuba.•••••••••••••••••••••••• ~ Juan Garofa Rojo •.•••••••..
Filipinas .••••.•••.••••••••••• ~ J ulío RedondO Martinez •••.•
Academia Oaballería y en oomi·
sión Mn. exp.o de Barcelona
núm. 4 ..•••••••••••••••••. t Celestino Moreno Ochoa .••.•
Filipinas ..••••••••••••••.•••• " Daniel Ledó Rodríguez.••••••
Idem .•••••.•.••.••.• 10 ......... t Diego Bró Gómis ...........
Idem •.••.•••.•.•••••.••••••• ~ J oaquin Aapirc¡z de L~ón ••..
Idem ••.••.•••••••••.•••••••.. » Francisco Planchuelo Anoz ••
ICuba •••••• ~ ••••••••• 111 ••••••• t Amelio Ripoll Herre;ra ......., l·
-
Madrid 19 de ootubre de 1898.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. feoha 5 del
Bctual, cursando instancia del médico segundo del Cuerpo
de Sanidad Militar, con destino en el regimiento Lanc61'(;S
de Farnesio, 5.° de Caballeria, D. Reoaredo Velázquez de
Castro Orta, en súplica de que S9 le conceda el ascenso al
empleo inmediato, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ae ha servido desestimar la petición
del interesado, por carecer de derecho á lo que Eolicita.
Da real orden lo digo á V. E. para 6U conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afiot:'. Ma·
drid 19 de octubre de 1898.
Señor Oapitán general de Cllstilla la Vieja.
ASISTENCIA FACULTATIVA
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de 6 del ac·
tual, manifestando que á propuesb del Inspector de 8smi-
dad, y con motivo de h&ber silo destinado al HJspital mi·
litar de Figuaras el médico mayor D. Eiias Con y Tees, que
prestaba BUS servicies en el de esa phz!\, había nombrado
médico aux.iliar al civil D. Victor Tablares y Bassó, el Rey
(q. V. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á bien aprobar lo resuelto·por V. E., ínterin las ex-
traordinarias oircunstanoias presentes hagan neoesarios los
servicios del referido médico auxiliar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho/! años. Ma-
drid 19 de ooíubre de 1898.
CoRREA
Salior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
COMISIONES
Excmo. Sr.~ En vista del escrito de V. E. de 28 de sep-
tiembre próximo pasado, manifestando haber dispuesto que
pasara en comiiión á Santander á instalar el Hospital mili-
tar de Maria (Jriatina el médico mayor de Sanidad Militar
Don CeferíUo Rivea Tornar; y teniendo en ('uenta que la co-
misión de referencia se halla comprendida en los arte. 10 y
11 del reglamento aprobado por real orden de 13 de julio
último, el Rey (q. D.' g.), y en su nombre la Reina Regeníe
del Reino. se ha servido declarar indemnizable la expresada
comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimientó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 19 de ootubre de 1898.
CORREA
Señor Oapit~ngeneral Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Señor Ordeqador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Sil nombre la Rei·
na Regente del Reino, Jle ha servido disponer que 10l! veta.
rinarios del Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos
en la siguiente relaoión, la cual da principio oon D. Mariano
Femándoz Caballero y termina con D. Silvestre Miranda Gar-
~. © Ministerio de Defensa
cía, pasen destinados á los cuerpos 6 situaciones que en la
misma se expreean.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 19 de octubre de 1898.
CORllEA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y cuarta
regiones.
Relación que se cita
veterinarios segundos
D. Mal'iano Fernández Caballero, del l'egitI!iento Lanceros
del Principe, y en comisión en la Rem!lnta de Grana-
da, al regimiento Cazadores de Alcánt.ara, 14.° de Ca-
ballería, continuando en la comisión que viene deilem·
pefiando•.
Il Ignacio Oñate Duma'l, ascendido, de la R5Jnonta da Gra·
nada y en comisión en el regimiento Lanceros del
Principe. 3.° de Caballería, queda en el mismo de
plantilla.
~ Emesto López Moretón, ascendido, de la Academia de
Artillería, en comisión, queda en la roisma de plan~
tilla.
Veterinario tercero
D. Silvestre Miranda Gareía, del regimiento Clo.zadores de
Alcantara, 14.0 de Oaballeria, en comisión en plaza de
segundo, á la Remonta de Granada de plantilla, conti·
nuando en la comisión que viene desempeñando.
Madrid 19 de octubre de 1898.
OO:tmm.\
....-
SECOIÓN DE JO'S'L'ICIA y DEBECnOS PASIVOS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
lincenciado del Ejército D. BIas Reglleira Paellas, en súplica.
de que se le conceda el abono del doble tiempo de campafia
que cree corresponderle por la guerra civil de 1833 al 40; y
teniendo en cuenta quedelos antecedentes que existen del re-
currente, no apareoe justificado que haya asistido á cuatro ó
más acciones de guerra, Exigidas P:lr el real. decreto da 20
de octubre de 1835 para optar á. dicho beneficio. el Rey (que
Dios guarde); yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 7 del mes aotual, se ha servido desestimar la
petición del interesado.
De real ardan lo digo á V. E. para su conoci.miento y
el del interesado, que habita en esta corte, Plaza de San
Marcial núm. 5, piso 8.0 Dios guarde ú. V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1898.
OOBREA·
Señor Capitán general de Castilla la lI'aeva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina..
ASOENSOS
Exomo. Sr.: En vjsta de la instancia que V. E. curtió á
este Ministerio en 29 de septiembre último, promovida por
el capitán de Artillería, retirado. D••touel Varela tia la I\i·
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va, en súplica de que S6 le conceda el empleo de comandan· .
te. con la antigüedad de 20 de febrero de 1896, en que
le correspondió ascender, y que se le considere retirado con
este empleo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la :Reina Re·
gente del Reino. se ha servido desestimar la petición del
interesado y disponer que se atenga á lo resuelto en reales
órdenes de 16 de septiembre, 1.0 y 20 de octubre de 1896 y
28 de diciembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 19 de octubre de 1898.
CoRREA
.
Beñor Capitán general de Burgos. Navarra y Vascongada.s.
•••
cepto de viuda del comandante de Infantería, retirado, Don
Antonio Galindo Elanes, la peusión anual de 1.200 pesetas,
con el aumento de un tercio de dioha suma, ó sean 400, tam-
bién al año, á que tiene derecho como comprendida en las
leyes de 25 de jun.io de 1864, 16 de abril de 1883, real or-
den de 4 de julio de 1890 y articulo 25 de la lej de presu·
puestos de Cuba de 13 de igual mes de 1885. La referida
pensión S6 abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delt'gación de Hacienda de la provinoia de
Oviedo, y la bonificaoión por las oajas dé Puerto Rico, am-
bos beneficios á partir del 16 de julio último; siguiente dla
al del óbito del camante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de octubre de 1898•
• ••
-~_.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores PresIdente del Consejo SUl'remo de Guerra y Marina
y Capitán' general de la isla de Puerto Rico.
• •••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
escrito de 6 del corrimte metl, ei Rey (q. D. g.), yen BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, S8 ha. servido destinar á
esa Junta, en vacante de plantilla que de su empleo y cuer-
po existe, al teniente coronel de Ingenieros D. ·Félix Arteta
y Jánregui, que presta SUB ~ervicios en la Capitanía general Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí·
ae Aragón. na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
De real orden lo diga á V. E. para su oonocimiento y Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4: del aotual, ha te-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alios. I nido á bien conceier á D.o. Jacinta Sál1ch6& de Malina, de
Madrid 19 de octubre de 1898. • estado viuda, madre del capitán de Caballeria D. Juan
CORUA IFrancisco Lillo y Sáno)1ez de Malina, la pensión anual de 625
. . . peB~tas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
8efíor Presulente de la Janta Consultiva de Gllerra. MUitar, tarifa iDieria en el folio 107 del mismo, con arre-
Señoree Capitanes generales· de la primera y quinta regionos glo al empleo disfrutado por el causante; la cual pensión S6
y Ordenado): de pagos de Guerra. abonará á la interesada, mientras permanezca en dioho esta·
do, por la Delegaoión de Hacienda de la provIncia de Ciudad
Real, desde el 29 de enero último. siguiente día al del.óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de octubre de 1898.
CORREA
.Sefior Capiián general de Castilla la Nueva y Edremadura.
Sefior Presidente del ConleJo Supremo de Guerra y lIarina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y enau nombre la Rei·
na Regente dai Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha te.
uido á bien conoeder á D.a Angela Morató Agramonte, en
concepto de viuda del coronel de Infanter1a, retirado, D. Ra-
fael Herrero Resines, la pensión anual de 1.650 pesetas. con
el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 550,taJI!,bién
~l alia. á que tiene derecho como comprendida en el regla.
mento del Montepío Militar y en la ley de presupuestos de
Coba de '13 de julio de 1885. La referIda pensión se abonará
á la interesada, mientrAS permanezca vIuda, por la Delega.
ción de Hacienda de la provincia de Barcelona, y la bonifi·
cación por las cajas de la isla de Ouba, ambos. benef!.Qios á
partir !lel 8 de julio último. siguiente día al ,del óbito. del
cilUsante. '. '. ..,
De real orden lo digo á V. E. para eu oQuocimlent9 y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. machos afias. Ma·
drid 19 de.octabre 4e 18~8.
GoBBlIA
l3efior Clapitán general de Cataluña.
Befiores Presidente del OoDleJo Supremo do G~,rra y lIariDa
y Capitán general de la iala de Cuba.
••••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el.
Consejo·Supremo de Gaerray Marina en6 delactual, ha te: Excmo. Br.: llllRey (q. D. g.). Yen su nombr~ la Rei.
nido' );)iell oOlloe,ier AD.& G~b~icJa. r4o~~,l.\ .podaoa. ell OOIl- . ~a negente del ReÍllo, conformándose eOIl lo e~puesto pGf
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CORREA.
CORREA.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conforlllandose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Isabel Berdún B3rdúlJ, en conoep-
to de viuda delsoldado que fué dd ejército de Cuba, José
BaUasteros Capitán, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde oon arreglo á la ley de 15 de jnlio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la inseresada, mientras permanezoa en
dicho estado, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasi.
vas, á partir del 29 de marzo de 1897, siguiente dia al del
óbito del camaute.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
OORREA
OORREA.
Safior Oapitán general de Valencia.
Señores Presi·dente del Consejo Supremo de Guerra y .arma
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
i hcmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.), yen su 1i\ombre la &eh
Ina Rege~te del Reino, conformándose con lo expuesto por
, el Consejo Supremo de. Guerra y Marina en 5 del mes ac-
i tual, ha tenido á bien conceder á Elisa López García, en con-
1capto deviuila del soldado que fué del ejérc.,ito de Ouba, Jo-I Eé Maria Farreiro Farifia, la pensión anual de 182'50 pesa-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2. de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca en di-
cho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de la Coruña, á partir del 5 de julio de 1897, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
---_. demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 19 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina I
Regente del Reino, oonformándofile con lo expuesto ptr el S O· á 1 d Gr'
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha 1 añor apIt n genera e a lCla.
tenido á bien conceder á Isidro Pérez Martín, residente en I Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Bellreguart, de esa provinoia, padre de Isidro Pérez Apa-
ricl, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el batallón expedicionario del regimiento Infantería de
Vizcaya, la pensión de 50 céntimos de pesetas diarios, á que
tiene dereoho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión ee abonará
al interesado, desde e1.15 de mayo último, fecha en que
cumpliÓ los 60 años de edad, por el regimiento InfantelÍa
Reserva de Játiva núm. 81; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decuto y real orden circular de 7 del mis-
mO mES (l). O. núm. 173). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GlIerra y Marina
é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del aotual, J efeotos oonsiguientes. Dios guarde l\ V. m. mnohoa año!?
ha tenido á bien conoeder á José Almll.gro Trescaatro, resi-I Madrid 19 de ootubre de 1898.
dente enAlhama, provinoia de Granada, padre de Francisoo CORREA
Almagro. ~olina, Boldado reserv~s~a del. reemplll~o ~e 1891, Señor Oapitán gen~ral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
con destInO en el batallón expedICIOnarIO del regImIento In· i
fanteria de Mallorca, la pensión de 50' céntimos de peseta _ Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llama
diarios, á que tiene derecho como comprendido en el real é Inspeotor de la Oaja general de Ultramar.
decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonárá al interesado desde el 27 de agosto de
dicho año, fecha de la incorporación á filas de BU referido
hijo, por el regimiento Infantería Reserva de Beza n'm. 90;
todo oonforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden ciroular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
a ••
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y MariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- eu
na Regente del Reino, ha tenido á bien conoeder á José Urroz
Erauaus, residente en Pamplona, padre de Mauricio Urroz Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
Arls, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino na Regente del Reino, oonformándose con- lo expuesto por
en el batallÓn expedioionario del regimiento Infan teda de el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6.del mes llctual,
la Constitucióo, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, ha tenido á bien conceder liMaIÍa del Carmen Cañadas Muñoz,
á que tiene derecho como comprendido en el real decreto de en concepto de viuda del wldado que fué del ejército de
4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se Cuba, I!lidro Alval.'ez Ruiz, la pensión anual de 182'50 peae-
abonará al interesado con carácter provisional, hasta que tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 1896 y tarifa núm. 2 de la de8 de julio de 1860; la oual pen-
10 de dicho mes de agosto, por b Zona de reclutamiento de siÓn se abonará á la interesada, mientras permanezca en di.
Pamplona núm. 5;"todo conforme con lo dispuesto en el oi- cho estado, por 1,8 Delegaoión de Hacienda de Almería, á par-
taiored deoreto yrsal orden cirtu'ar de 7 del mismo mes tir del 27 de septiembre de 1897, siguiente día. al del óbito
(D. O. mim. 173). ~ .t del Ó&usante.
De real orden lo digo tí V. E. pata su conocimiento y De re&l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde é. V.E. muchoa años. Madrid
19 de octubre de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y m:~IÍlla.
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ge.duria de la Junta de Olases Pasivas. á partir del 22 de ju-
nio próximo pasado. fecha de la solicitud pidiendo el bene·
ficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conoC'imiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma..
drid 19 de octubre de 1898.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. p. g.l. yen su nombro la Reina
Regente del Reino, conformándo!tl oonlo ~xpueBto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marlrí8 en 5 del mes actual,
ha tenido á bien con(;eder á Florentin Cuella Bosch y su espe-
sa Petra Blasco Puyo. padres da Fortunato, soldado que
fuá del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas. que 'les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
'julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
le cual pensión se abanará á los interesados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegáción de Hacienda de la provin-
cia de Z~lragoza. é partir del 8 de junio próximo pasado. fe-
cha de la Eolicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre da 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo di.go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de ootubre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Cons6jo Sllptemo de Guerra y Mariua.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadnra.
Safior Presidente del c.IlS&jo SllpremQ ti Quena 'f. MUÍDlt•.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Reina
Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á. Enrique García Moreno y BU eB~
peaa Ricarda Olmedo Becerra, padres de Pedro. soldado que
fl1é del ejél'cito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
qne les eorresponde con arreglo á la ley as 15 de julio de 1896
y tuifa núm. 2 de la. de 8 de julio de 1860; la oual pensión
se abonará á 111i~ interesado!'!, en coparticipaoiól'J. y sin necesi~
'. dsd da nueva declaración en favor del que sobreviva. pr.r la
Paga~uria de la Junte. de Clases Pasivas. á partir del 7 de
julio próximo pas!:.do, Lcha.,de la solicitud. pidiendo el be-
nefioio, sagún dispone la real orelen d"d 10 de diciembre de .
18f!0 (D. O. núm. 277).
De la da S. M. lo digo é. V. El. para su oonocimiento y
demá~ efeotos. DioB guarde á V. E. muchos. años. Ma.
drid 19 dEl octubre de 1898.
CoRREA
Señor Cl:\pitán g,;nerlll de Burgos, Navarr.~ y Vasco'llgad<l.S.
Señor Presidente del Consejo Sapl'6mO de Gllurra 1 Marina.
GoRREA
Befíor Oapitán geMlal de Castilla la Nueva y Extremadura.
St'ñúr Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.),. yen BU nombre la Reina
Regente del Reino. conformándose con lo expuesto porel Con~
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual, ha
tenido á bien conceder á Domingo lJartínez Martines y BU
esposa Sinforosa 8ainz Escudero, padres de IgnaC;io, Boldado
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182150 pe-
setas, 'que les conesponds con arreglo ala ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abon3rá á los interesados, en coparticipaoión y
sin nEcesidad de nueva deolaración en favor del que sobre~
vivB. por la Delegación de H:Hlien ~n de-la pr(¡vir.cia ~a L,-
groño, á pl>rtit' de122 de juni:J próximo pa¡;ado, fecha de la
solicitud pidiendo el bene.fiaio, según dispone la real orden
de 10 de dióiambre de 1890 (D. O. núm. 277).
De Ja de S. M. lo digo á V. m. p3ra su oonocimiento y
. demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos afios. Ma•
.drid 19 J.¡; octubre de 18\18._.__ .
Sefior Capitán general de Aragón.
eeñr:r Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformando';(l con lo expuesto por el
Consejo Surlremo de Guerra y Marina en 6 del mesf:.ctual,
ha tenido á bim conceder á Mariano Casas Castán y su espe-
sa Andreaa Torres Olona, pudres de José, Boldado que fué del
.eJército de Ouba. la pensión anual de 182'50 p~setas, que les
correspo.'\da con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y ta-
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
ábonaráá los interesados, en coparticipación y sin mcesidad
. de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la De-
legación de Haoienda de la provincia de HueEca, ti partir del
1.° de diciembre próximo plisa<lo, feoha de la solicitud pi.
diendo el beneficio.' según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De IG da S: M. lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás t'f'Jot:-;s. Dios guarde á V. E. mnchr:s años. Ma·
drid 19 de ootubre de 1898.
ltxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
'Rag0nte del Reino. conform~n:loBe con lo eXlJuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha. t'tnídó ti bien conceder á Ignacio Diaz Díaz y rm €f4pOrsR
niaría Diaz (inndil. padres de Fumoisco, soldado qna fué
del ejéi'oito deo!luba, In pensión annal de 182'50 pesetas, que Excmo. Sr.: P~l r~ey ('l. D. g.), yen su nombre la Reina
les commponde con arreglo á la 1l'\Y de 15 de julio de 1896 y Regente dd l~cilw, confürUlÁ-n iose con b expu ;Bt'J por ti
tarifa núm. 2 de la d'3 8 de jolio de 1860; la oual pen·jón se Cons<,jo Supremo de Guena y Marina r-n 5 del ú;es actrw.l,
abonará é los interesados, en copartIcipación y sin necesidad J ha tenido é bien conceder á Agl1stín M~ngas Maldoaado y Sil
de nuev~ l.1ecl~raoiónen favor del que sobreviva, por la. Pa.-l esposa Basilisa. Martín Núñez, ~adres' de J _é.é, soldado
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que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe· Cmaejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
setas, que ItS corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de ha tenido á bien conceder á Facundo Roca Segarra y su es·
1860; la cual pen!!ión se abonará á los interesados, eu coparti- posa Josefa Lozano Domingo, padres de Ramón, soldado
ciración y sin necesidad de nueva declaración en favor del que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
que sobrEoViva, por la Dtleg¡¡,ción de Hacienda de la provin- pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley d~ 15 de ju-
cie de Salamanca, á partir del 23 de julio próximo pasa- lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
do fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone cual pensión se abonará á lvs interesados, en copartioipación
la !fal orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). y sin necesidad de nUE:va declaración en fa.vor del que sobre-
De la de S. M. lo digo á V• .8l. para su conccimiento y de-¡ viva, por la Delegación de Hacienda dela provincia de Valen-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid cia, á partir del 10 de mllYo próximo pasltdo, fecha de la
19 de cctubre de 1898. solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
CORREA de 10 de diciembre de 1890 (D. b. núm. 277).
'" - C 'tá Id C t'll la V· . De la de 8. M.lo digo á V. E. para su conocimiento yI:'enor apl n genera e liS l a leJa. .
demás efectos. DIOS guarde 1\ V. E. muchos años. Milo-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. drid 19 de cctubre de 1898.
... -
CORREA
Excmo. Sr.: El Re-y (q. D. g.), yen su nombre 18 Reina
Regente del Reino, conformándcse con lo expuesto por el
COllsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á bh n conceder n Marcos Noguerol Correa y su es-
posa Natalia Ruiz López, pudres de l<'l'llDcisco, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo a la ley de 8 de julio de 1860;
la oual pensión se abonará alas inter..sados, en coparticipa-
ción y ",in neCEsidad de nueva',declaración en favor del que
sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
á partir del 8 de octubre de 1897, fecha de la sDlicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e-fectos. Dics guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
CORREA
Befior Capitán general de Sevilla y Granada.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
--'
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El RbY (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á. bien conceder á Antonio Rivas y Fabre y su
esposa Josefa Navarro Alonso, padres de Manuel, corneta
que fué del ejército dtl Cuba, la pensión auual de 182'50
pesetas, que les corrEsponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonara a los interesaIos, en copartioipa·
ción y sin necesidai de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Zaragoza, á partir del 6 de febrero próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho8 afios. Ma·
drid 19 de octubre de 1898.
CoRREA
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nu~va y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Bernardino Sánchez Alarcón
y su esposa Petra Montalvo López, padres de Miguel, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interl"sados, en copar.
ticipación y sin necesidad de nueva declaraoión en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Toledo, á partir del 27 de abril próximo pasado, fe-
cha de la solicitud pidiendo el benl'ficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 271).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
..... -
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
1 Sefior Capitán general de Aragón.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre a Reina.
Regente del Reino, conformándrse con lo expuesto por el Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1) del mes actual,ha
tenido á bien conceder á Bernardino Ortega Juez y su espe-
138 Juliana l1lJrtínez Martinez, padres de Salustiano, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50. pe.
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que so-
breviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Burgos, á partir del 28 de marzo próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dipone la real or-
ilen de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
CoRREA
~efior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su Hombre lll. Reina j
&E'gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
COn8f'j) Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
ha tenido ti bien conceder ti Silvestra Muñoz Gonzálell, de es-
tado viuda ma'Ire de JE'naro Marcos Muñoz, cabo que fué
- ,
del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pE'setas, que
le" corresponde con arrE'glo á la ley de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivBs, á partir del 15 de septiembre de 1897, fecha de la so-
licitud pidimdo el heneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de octubre. de 1898.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extrewl\dura.
Sefior Presidente del Consejo Suprf'mo de Guaull y t'iarin,.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regtnte del Reino, conformán10se con lo expuesto por el
ConAejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien concedH á Feliciano Mateo Palomar y su es-
pesa Joaquina Mateo López, padres de Lucas, solda'lo que fué
del ejército ele Filipinas, la pensión anual de 18~'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo a la ley de8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en copartici-
pación y pin necesidad de nueva declaración en favor del
que fohreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Ternel, á partir del 16 de abril próximo pasado, fecha
de la solicitud pidÍlmdo el beneficio, Eegún dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio" guarde 8. V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
CORREA
8eñor Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consl:'jo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Ambrosio Manzano Moreno y su
esposa Juana Cumbreño Pelayo, padres de Tlburcio, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará a los ioteresados,en coparticipa-
oión y sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que
sobreviva, por la Delegaoión de Hacienda de la prodn·
cia de Cácare&, á partir del 25 de mayo próximo pasado, fe-
cha de la solioitud pi\iiendo el benefioio, según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O.. núm. 277).
De la de S M. lo digo á V. E. para su c'lllocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoD uñoso Ma-
drid 19 de octub\:a de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la NueVa y Extremadura.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin/>.
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VUELTAS AL SERVICIO
Kxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eete Ministerio en 25 de mayo último, promovida por el ca·
pitán de Infantería, retirado, D. Enrique Travesi ~~navi~es,
en súplica de que se le conceda la vuelta al serVICIO actIVO
con el empleo de comandante, en atención á les servicios que
ha prestado en esa isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha. servido dE'sestimllr la peti.
ción del interesado por opnmlse á ello el alto 37 de la ley
constitutivadelltjército de 29 de noviembrede1878 (C. L. nú-
mero 367).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y -
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchotl años. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán generr.J de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista dd escrito de V. :re., fecha 26 de
agosto último, proponiendo para la vuelta al servioio aativo
al teniente coronel de Infentería, retirado, j'lfe del batallón
voluntarios movilizados de Matanzas, D. Ado'fo Alvarez Al'-
mendáriz; y teniendo en cuenta que en la actualidad existen
lae mismas causas por la~ que le fué nega(ia dicha gracia al
interesado por real orden de 9 de diciembre del año próxhno
pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la referida propuesta,
por oponerse ti su concesión el arto 37 de la ley constitutiva
del Ejército.
De rell.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos afios.. Ma.
drid 19 de octubre de 1898.
MIGUEIJ CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
SECCIÓN DI INSTRUCCIÓN Y REOLUTAMIENTO
ACADEMIAS
El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reim Regente del
Reino, se ha servido disponer que el curso de 1898·99 de
principio en esa academia el día 10 de noviembre próximo.
De real orden lo digo á V. S. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos afios.
Madrid 19 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Director de la Academia de Sanidacl Militar.
Accediendo á lo solicitado por el segundo teniente de la
escala de reserva retribuida, alumno de ese centro,D. Fran-
cisco Adell y Carol, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Rfgente del Reino, se ha servido concederle la separación
de esa Academia, de la que fué nombrado alumno por real
orden de 9 de junio de 1898 (D. O. núm. 151).
De real orden lo digo á V. S. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma.
drid 19 de octubre de 1898.
OORBBA
Señor Director de la Aoademia de Caballería.
Señores Capitán gomeral de Castilla la Vieja y Ordenador de
pagos de Guerra.
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RE'CLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉR.OITO
Oircular. Excmo. Sr.: Con motivo de varias consnltas
elevadas á este Ministerio acerca de las época.. en que debe
proveerse del certificado de solteria y expedir el pasa á si·
tuación de segunda reserva á los individuos exceptuado~del
servicio militar activo como comprendidos en los preceptos
de los articulos 149 y 150 de la ley de reclutamiento y reem-
plazo del Ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se ex-
pida el certificado de solteda á los indivitluoíj exceptuadLs,
correspondientes á los reemplazos de 1895 y anteriores, te-
niendo en cuenta que lo han obtenido los reclutas condicio-
nales del reemplazo de aqUel año; y que, con arreglo al aro
ticulo 90 de la misma ley, se considere de abono para extin-
guir el plazo de seis años en situaJióu activa, el tiempo que
hayan permanecido como soldados condicionales.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
eféctos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
MadrM 19 de octubre de 1898.
OORREA
Seflor.....
SUEL'DOS, HABltRE8 Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á astil
Ministerio por el Director de la Academia de lufal¡terfa, el
Rey (q. D. ~.). Y eu su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder la gratificación de 60J. p'!setae anua-
les á los primeros teniente!', ayudantes de profesor, D. Ma-
nuel Lucas Pomares, D. Mariano de la Torle Gonzalvo Acebedo
y D. Juan Carreras Remedios, por hallarse comprend.idos en
el arto 8° del reglamento orgánico de dicho ceLtw, debien¡}o
hacérseles el abon 1 desde 1.0 del mes actual.
De real orden 10 dill:o á V. E. para sn conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
CORREA
Séñor Capitán general de Castilla la Nuev& y Extremadllra.
Señores Ordenador de pagoB de Guerra y Díract'lr da hA13-
demia de Infanteria.
_..
SECCIÓN DE ULTRAMA.R
DKB'1'INOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
estl:l Ministerio ElU 2 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido cuatro meses de licencia para la
Península, con residencia en esta corte, al capitan dtl cuerpo
de Estado Mayor del Ejército D, José Galvis y Rodríguez,
ayudante de campo del teniente general D. Juan Salcedo y
Mantilla de los RíoE', acompañando al mismo tiempo copia
del certifioado del reconocimiento facultativo sufrido por el
mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado cause
alta definitiva en la Península, como comprendido en la real
orden de 26 le agQsto anterior (D. O. núm. 189); debiendo
el CapiUn genHal de la primera región, darle la colocación
prevenida en la de 6 de noviembre último (C. L. núm. 303),
ampliada por la de 29 julio de este año (C. L. núm. 261i), y
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percibiendo el sueldo entero de su empleo hasta que termine
los referidos cuatro meses de licencia por e'1fermo.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Seño~ Capitán genpral de la i<'la de Cuba.
Señores Capitán general de la primera región, Inspector de
la C!lja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ID. cursó á
este Ministerio en 22 de júlio próximo p'!s~do, promovida
por el comandante de la Sección de Inválidos de esa isla,
D. Eduardo Perigot Borrego, en súplica de su regreso ala Pe-
nirsula por encontrarse enfermo, dando cuenta, al propio
tiempo, de habale antioipado dicha gracia, el R6Y (q. D. g.),
yen su nombre la Rein!\ Regente del Reino, ha tenici.o á bien
aprobar la determinación de V. E., concedien<to al intere·
sado el ugreso y alta en la Peninsula.
De resl ordellJo iligo ti V. E. para su mmocimiento y
dem.áfl 6motos. Dios gun,de á V. E. muchoR afins. Ma·
drid 19 de ock,bre de 1898.
M IGUEL CORREA
Señor Capitán generul de 1" isla d" Cuba.
Señr,res Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re·
giones, Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos, Iuspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 ,:e abril del corriente año, promovida
por el mé,iico mayor D. José Sa~vat y Martí, en súplica de
su regreso á la Penínsuh, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Régente del Reino, ha tenido á bien acce ler á los
deséos del recurrente y disponer que el interel'ado cause alta
en la Península por h ~ber ascendido en esa isla á su actual
empléo y no ser necesarios sus servicios en ella.
De real orden lo digo á V. ID. pau su conocimiento y
demas efectos. Díos guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 19 da octubre de 1893.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales da la seganda, s~xta y octava
regiones, Inspeotor de la Clj" general dd Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
el.
Excmo. Sr.: Ea vista del escrito que V. E. dirigió á
este, Ministerio en 29 de agosto último, dan10 cuenta de ha-
ber ordena io el regres) á la P<lUiusula por cuenta del Esta·
do, para incorporarse á la Escuela Superior de Guerra al ca·
pitán d" Infanteria D. Manuel Montero Navarro, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E. y dispo-
ner que el int~reeado sea alto¡ definitiva en el ejéroito de la
Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~y
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CORREA
Señor Capitán gmeral de Sevilla y Granad•.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Insptctor de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
•••
Excmo Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio tn 7 de septiembre próximo plisado, cursan-
do instbncia promGvida por el teniente auditor de primera
D. Luis Rentero y Rentero, solicitando se le conceda el rein-
tegan dd I asaje de regreso de Cuba á la PtniliSula, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombrE) la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acoeder á la petición del recurrente, por ha·
llarse comprendido en la real orden de 30 de marzo de 1895
(O. L. núm. 91), y una vez que el interesado acredita por el
oeltificedo que accmpafa, que ha Eati8fecho de su peculio el
imperte de dicho pasaje y efectuado el viaje en buque de la
Compañia Transatlántica.
. De Hal trden lo digo á V. E. para I>U conooimiento
y demás éfectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de ootubre de 1898.
_.-
CORREA
MIGUEL Co1l8JlA
Excmo. Sr.: En vista del eEcrito que V. E. dirigió á
eBte MiniatHio en 27 de agosto último, dando cuenta de haw
ber expedUo paEaporte por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, á D.a Dolores Sorá Domenge, espo"a del capi.
tán de Iofantería D. Angel Tremosa Nadal, para que regrese
ala Peninsula, el Rey (q. D. g.),:r en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tf'do á bien aprobar la determina-
oión de V. E., por hallarse ajustado á lo prevenido en el ar-
ticulo 11 de Jas instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 426), y tí reintegrar de los primeros devengos la
parte no reglamentaria.
De real ordan lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás (¡actes. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
demás efectos. Dios guarde á V.
drid 19 de octubre de 1898.
.Excmo. Rr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de agosto último, dando cuenta de ha·
ber ordenado al regreso á la Peninsula, por cuenta del Esta-
do, del sanitario Emilio Capdevila Ferra, para acompafiar duo
rante la travesia al tmienfe general D. Juan f.:1alcedo y Man-
tilla de los Riop, el Rf'Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar la determina-
ción de V. E.
De real orden lo digo a V, E. para ¡,jU wnocimiento y
demas effctos'. Diús gllarde a V. E. muchos afios. Ma·
drid 19 de octubre de ]898,
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
SefíorF.s Capitán general de la sexta región, Director gene-
ral de )a Guardia Civil, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordtnador de pagos de Guerra.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán gen~ral de la isla de Cuba.
Señoree C¡.;pit3nes generlll,¡,s de la segunda, sexta y úctava re·
giones, InSpEctor de la ClIja general db Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. 8r.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su eiicrito de 17 de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su
.nombre la Reina Regente del Reino, ha tEnido á bien resol-
ver que el guardia civil de segunda clase Nicolás Murga Mo-
rales, cause baja en €lEe distrito y alta nuevamente en la Co-
mandancia de Burgos, tí la cnal pertenecia al ser destinado
á esas islas.
De real orden lo digo al V. .ID. para su conocimiento y
tiemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
E. much09 afios. Ma-l
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regioJ\es, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 30 de mayo último, dando euenta de ha-
ber expedido pasaporte por ouenta del Estado, en 11l. parte re·
glamentaria, tí D.a CristiDa de la Vega, esposa del capitán
de Artilleria D. Eduardo de Tapia Ruano, para que, acompa-
ñada de cinco hijos, regrese al la Península, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido al bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustado á
10 prevenido en el arto 11 de las instrucciones de 7 de no·
viembre de 1891 (C. L, núm. 426).
De real orden 10 digo al V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afi08. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
....
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
t:;efíores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de Caja general de Ultramar y Orde·
nador de pagos de Guarra.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En atención al mérito contraído por los
jefes y oficiales de Artilleria que formare.n la comisión nom-
brada paI a estudiar el proyecto de instalación del sistema
polar de apreciación de distancias y dirección dtl fuego en
las baterías de la plaza de Cartagena, asi como la que pro·
puso las modificaciones que debían introducirse en las co-
mur:dcacioDEs inteIiorfs, y teniE-ndo en cuenta que estos
"aliases trabajolil, perfectamente estudiados, se han llevado
á cabo con notable acierto y competEDOill, el Rey (q. D. g.),
yen au nc,mbre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
el infGrme emitido por la Junta Consultiva de Guerra,qua
Ir continuación.se inselta, y por resolución de 12 del actusl.
ha tenido á bien conceder á los. jet! B Y (ficiales de la citada
alma ceomprendidol!l en la siguifnte relación, que principi~
con d toronel D. PomFeJ o Izquierdo Burló y. termina .con el
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----------------------------------------------_00..)<>'oaPit~n D. Fulgencio Quetcuti Delgado, las recompensa';! que l esas ilustradas co!po~acionesJno pueden ser más benefl.~
€n ella se expresan.. cioso~, como 10 Justlfica~ los acusados en las. escuelas
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y práctIcas, que en l~ actuahda;d§ son verdaderos slmu~acr.?s
f t D' d á V El h ñ s Ma. de combate y medIO de reumr datos y antecedentes mdIs.
de?lás e eo oa. lOS guar e •• muo os a o • nensables para la mejor resolución de aquéllos.-Muy re.
dr!~119 de octub::'e de 1898. peticlas veces esta Junta, en pleno, 6 secciones de ella, ha
UJRRlU, tenido ocasi6n de examinar interesantes estudios, debi-
Señor Oapitán general de Valencia~ dos á los centros antes aludidos, unos resultados de ex·
periencias, otros por propuestas del material más conve-
Seflore!l Oapitán general de la tercera región, Presidente de niente, así como á prop6sito de las instrucciones para el
la Junta Consultiva de Guerra, Ordenador de pagos de tiro de las diferentes. clases de baterías, que COJlstitu..
Guar!'a. y D1r~r de 1ft. Esat91a Central de Til'!). yen conlas~academia6deoficialesde lasaos secciones.la
Escuela C~ntral de Tiro, progresos y servicios valiosiai·
Informe qtte se cita mos, dignos de aplauso y de ser tenidos en consideración
JUNTA CONSlSLTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-En por la superioridad.-Uno de los complementos de estos
real orden comunicada por V. E. se dispone que esta adelantos, y sin el cual nada significarían, es la implan-
Junta emita info~me en el e~pediente de recompen~as ~e. taci6n en las plazas del servicio telemétri€o para la apre.
ferente á varios Jefes y oficIales del arma de Artlllena, ciaci6n de distancias, y el de comunicaciones correspon·
por el mérito que han contraído en el planteamiento é dientes y para la dirección y disciplina del fuego; y esto,
instalaci6n del sistema telemétrico para la apreciación de realizado con notable acierto y competen,cia en la plaza
distancias y las comunicaciones para la dirección del de Cartagena, da lugar á esta información.-Fundada
fuego y servicios de las baterías en la plaza de Cartage~ en las anteriores reflexiones, la Junta estima que todo
na.-Consta el expediente de los documentos que á con· lo que tienda á estimular y alentar á los jefes y oficiales de
tinuaci6n se expresan:-Carpeta l." Acta de la comisi6n Artillería á que contribuyan con sus conocimientos y
mixta de Cartagena, fecha 20 de febrero de 1895, acom· actividades á la resolución de los problemas que se rela- .
pañada del proyecto, tres planos y un presupuesto, refe- cionan con los estudios preparatorios y de instalaciones
rentes á la instalaci6n del sistema telemétrico y de co- de la c1a¡¡e de que se trata, deben buscarse, y aprovechar-
municaciones.-2.o Informe de la segunda Secci6n de la se (sin titubear), las ocasiones que se presenten de pre-
. Junta Consultiva de Guerra á prop6sito de lo anterior. miar á sus autores 6 ejecutores de esos servicios, de im·
-3.o Copia de la real orden fecha 30 de noviembre de portancia tan grande por su índole previsora y beneficio·
1895, aprobando los proyectos.-Carpeta 4. a Acta de sos resultados que de ellos es razonable esperar.-Estu-
la Junta facultativa del parque de Cartagena, propo- diado con todo el interésque merece este expediente, desde
niendo un :l';istema de comunicaciones para el serví· el punto de vista técnico, se observa que la organización
cio de las baterías, presupuesto correspondiente é in· del sistema de apreciaci6n de distancias, telémetros elegi.
forme de la Secci6n de Cádiz de la Escuela Central de dos dadas las altitudes de las estaciones capitales, designa-
Tiro.-Carpeta 5.a Varias comunicaciones con informes ci6n del lugar de éstas, demarcación del eje polar, elección
y consultas del Capitán general de Valencia y general de la estaci6n principal, de las de batería y observato-
Gobernador de Cartagena.-6.a Minuta de la real orden rios de éstas, establecimiento de la red de comunicacio.
de aprobaci6n, fecha 14 de enero de 1898.-7.a Copias nes generales y particulares miero·telefónicas, propuestas
de las hojas de servicio del personal propuesto para re· por el parque para el servicio interior de las baterías, en
compensas.-De todas es conocida la importancia que substituci6n de los tubos acústicos, así como los trabajos
cada día en mayor escala van teniendo los fuegos de la topográficos para el enlace de los puntos importantes y
Artillería en todas las clases de combates; esta importan· el proyecto de garita para estaciones, constituyen un
cía es 16gica consecuencia de los incesantes adelantos conjunto armónico, perfectamente estudiado, que puede
realizados en el material y municiones, que hacen las apreciarse de valiosísimos estudios, realizados con feliz
piezas más certeras, mayor la velocidad del fuego, y los acierto.-Tiene por lo tanto esta Junta una verdadera sao
proyectiles dé efectos más d.estructores, en circunstancias 1 tisfacci6n en estar de acuerdo con los informes de las au-
que determinan menor duraci6n de los combates, é impo. toridades militares superiores de Valencia, y se confirma
ne, así como el sacrificio pecuniario que el material, su en los procedentes de este centro, todos ellos encomiásti.
· instalaci6n y consumo de municiones significan, la im- cos para los jefes y oficiales que tan acertadamente han
prescindible necesidad de fijar cuidadosamente la aten- desempeñado esta importante comisi6n.-No se extiende
· ci6n ~n obtener en breve tiempo el mayor efecto útil y más esta Junta en los extractos ni en el examen detalla-
-evitar inútiles y costosos cañoneos.-Los principales do que ha hecho de los documentos justificativos, por
factores que influyen en general para obtener el debido formar parte de ellos apreciaciones extensas y razonadas
· rendimiento de la.s piezas de Artillería, descontada la de la Junta, y además por estimar poco pertinente la pu~
elección del sistema de éstas, buena calidad, conservaci6n blicidad de datos de cierta íl1dole.-Si bien todos los
de las municiones y poseer las tablas de tiro prácticas 6 jefes y oficiales propuestos han cumplido satisfactoria-
corregirlas con el exacto conocimiento de la distancia al mente sus cometidos, las circuntancias han colocado
blanco, la pronta apreciaci6n de ésta y corrección del á ~lguno de .ellos en condiciones de distinguirse más, y
tiro, así como la buena direcci6n del fuego y disciplina aSl ha sucedIdo con el malogrado teniente coronel Don
de éste en las baterías; atender á estos extremos, cuya Arturo Escrich, Presidente de la Comisión de oficiales
omisión total y aun parcial sería de consecuencias transo del 6.° batall6n, que hizo los trabajos que han servido de
cendentales, no es humanamente posible improvisarlos base para los definitivos: temprana muerte priv6 al al;ma
en el momento crítico de la acción, y ha de ser por 10 de Artillería de tan distinguido jefe, al que no pu~ae con.
tanto el resultado de larga é inteligente labor, desarrolla· cederse otra recompensa que honrar su memoria.-Tam.
da durante la paz.-Para llegar á la perfecci6n en los bién es de justicia consignar aquí el nombre del primer
complicados servicios que se derivan de lo expuesto, han teniente D. Vicente Mustieles, comprendido en la pro-
trabajado y trabajan de consuno, los centros directores, puesta y que también ha fallecido.-El teniente coronel
los de consulta y muy particularmente, por ser su princi- Don Enrique Mena, Presidente de la Comisi6n mixta d@
, pal cometido, la (cComisión de experiencias de Artillería» la Escuela Central de Tiro y de la plaza de Carta-.
y la~ dos secciOl'l:e$ ñe la Bscuela Central de 1'iro.- ,. gena, á cuya· C?rporaciún se c:ebt:n. los ..trabaj'os Urtete'C"-
Los resultados que s~ van obteniendo baGta ahora ffor t\l<\les y matenal\';s de más Wlportan<;:¡a. ~s~~ ~n ~1 c:ásQ
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RecompelLStJ.s que se conceden
.,.
Relación que se cita
NOMllRES
Madrid 19 de eotubre de 1898
Clases
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su esorito de 25 de junio últimQ, en el que se
propone para ~eoompmsa al primer teniente de ese institu-
to D. Alfonso Martín Garrido y fuerza á sus órdenes, por los
valiosos servicios que han preetado para el deSllUbl'imien' o
y captora de los autores de un robo d· atuado en el mes de
abril anterior, en la casa habitación de D.s Oarmen Avilés;
considerando que dioho servioio representa un penoso tra·
bajo de investigación é incesantes pesquisas, revela en su
director constancia é inteligencia poco camones, y es tanto
més me~itorio cuanto que se" ha realizado voluntsriamente
y fuera del radio de acoión del citado ofi,cial, el que ha pres-
ta.do eon anterioridad otros muchos de indole análoga, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombra la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, que á continuación se inserta, y por resolución
de 12 del actual, ha tenido á bien conceder al expresado
primer teniente la CIUZ de primerA clase del MérIto MilitoSr
oon distintiva blanco, pensionada con ella por 100 del suel-
do de su actual empleo, hasta el ascelUlo al inmediato. 8. M.
se ha servido asimismo otorgar al cabo Gabriel García Gra·
naus y guardia segundo Eduardo Albornoz Peñasco, la cruz
de plata de la misma Orden, con igual distintivo, sin pea-
sión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 19 de octubre de 1898.
Com.te..•
Coronel.. D. Pompeyo IZqUierdO~
Burló.....•. _•..•.. Mención honorífica.
Com.te••• » José BeIlón de Arcos...
lcruz de 2.& clase del Méri-to :Militar con distintivo" . blanco, pensionada con elT. coronel » Enrique Mena y Brenes 10 por 10 del sueldo de suempleo, hasta el ascensoal imediato. .,
» Jerónimo 'ramaritMar- Cruz de 2.a clase del Méri·
tell y Fernández He- to Militar con distintivo
nestrosa........ ..• blanco.
Capitán .. » Leopoldo Costa Navarro Cruz de 1." clase del Méri·
Otro .•••. » Fulgencio QuetcutiDel- to Militar con distintivo
gado • • • • • •• • • • • • • • blanco.
1
aludido ~l principio de este párrafo, raz6n por ia que se
le distingue al apreciar la recompensa.-Del examen de
las hojas de servicio de los señores propuestos, se dedu- «JON'fA CONSULTIVA DE GUERRA).-Excmo. Sr.:-
cen buenas conceptuaciones y honrosos antecedentes.- Por real orden de 16 de julio último, se remiti6 á informe
Por todo lo expuesto, y á tenor de lo preceptuado en los de esta Junta una propuesta de recompensa incoada por
artículos 16 y 23 del vigente reglamento de recompensas el Director de la ,Guardia Civil á favor del primer tenien~
en tiempo de paz, podrían otorgarse á los señores jefes y te del instituto D. Alfonso Martín Garrido, un cabo y un
oficiales á continuación relacionados, las recompensas guardia, por los servicios que han prestado descubriendo
que se indican.-A pe~ar de lo expuesto, V. E. con su y capturando á los autores del robo cometido en esta cor-
mayor ilustración determinará 10 más justo.-Madrid7 te, en la casa habitaci6n de D.a Carmen Avilés.-A dicha
de septiembre de r898.-El general Secretario, Miguel ,propo~ta se acompaña la hoja de servicios del referido
Bosch.-Rubricado.-V. o B.o-Polavieja.-Rubricado. " oficial y las filiaciones del cabo y del guardia, y como
-Hay un sello que dice: "Junta Consultiva de Guerra.)) ,aí\tecedente, un oficio del juez de instrucción del distrito
del Congreso al Gobernador civil de la provincia, en el
que pone de manifiesto la importancia del servicio preso
tado.-Al tener noticia el teniente Garrido, jefe de la
línea de Pozas, del robo perpetrado en abril último en el
Palacio de la Equitativa, vivienda de D.a Carmen AviléS~
viuda de Sanz, se hizo el laudable propósito de descubrir '
á sus autores, comenzando una serie de penosas investi-
gaciones en unión del cabo Gabriel García Granaus y
guardia segundo Eduardo Albornoz Peñasco.-Del resul·
tado de éstas, vino en conocimiento de que los autores,
eran los apodados «el Colást y «el Zapata».-En los pri·
meros momentos sólo pudieron prender á las mancebas
de aquéllos, ocupándoles varias papeletas de empeño y al·
hajas de gran valor, que reconoció como suyas la señora
de Sanz. Tras de incesantes pesquisas, el 20 de mayo si-
guiente, logró capturar al coqocido por (lel Colás), que
confesó ser autor del referido robo en uni6n del.:Zapata,j,
el cochero Pepe «(el Largo:t, y un criado de la robada.-
Grandes dificultades se presentaban para poner á dispo-
sición de los tribunales una cuadrilla de criminales que
por teatro de sus maquinaciones tenian el centro de la
capital de España, donde como poblaci6n numerosa y de
tan heterogéneos componentes, necesariamente habían
de contar con medios suficientes para burlar la acción de
la justicia, y mucho más de la benemérita, que su radio de
acción está fuera de las grandes capitales. No desmay6
por eso el teniente Garrido, que dando pruebas de una
constancia é inteligencia poco comunes, logró capturar á
toda la cuadrilla, teniendo para ello, además de sus tra-
bajos en esta corte, que marchar á Avila, donde apres6
al ((Zapata» .-De importantísimo puede calificarse este
servicio, que, á más del trabajo de investigaci6n que re-
presenta, revelando en su director dotes excepcionales de
capacidad é inteligencia, ha conseguido con la captura
completa de la cuadrilla de malhechores, llevar la tran-
quilidad á los ánimos de los vecinos honrados que á dia-
rio se veían amenazados de perder en un momento
el fruto de su constante trabajo.-No es esta la única
vez que el primer teniente D. Alfonso Martín Garri-
do se ha distinguido 'excediéndose en el cumplimiento
de su deber: En un incendio, en 1891; en 1892, cap-
turó á varios criminales; en 1893. secundó con gran
acierto las instrucciones que había recibido para extinguir
un motín; en 1897, prestó un importante servicio apre.
hendiendo á los autores de un robo en el Paseo del Rey,
rescatando parte de la cantidad robada; en 18g8, realiz6
una detención que se le había ordenado, mereciendo por
todo ello menci6n honorífica de real orden; repetidas ve·
ces las gracias del Director general de su cuerpo, de la
primera autoridad civil de la provincia y del Capitán ge-
neral del primer Cuerpo de ejército.-Además, también
descubd6 y captur6 á los autores y c6mplices de un robo
de alhajas cometido en la calle de los Tres Peces; á otros
de ropa y dinero en la calle de D. Martín, y últimamente,
el hecho causa de este expediente, que encomia bajo to-
Señor Director gt>neral de la Guardia Civil. do~ conceptos el j~~z instruc!ór ?el dist~ito del Congreso,
, Cílldicando el serVlClO de mentono, no solo por el número
Señores Presidente de 11;\ Jun\a C,onsultiva de Guerra y Orde- ' -de ~mplices, sino porque se ignoraba en un toda q'uie.
nador de'pagos de Guerra. '1 ne~ fgeran los, criminales, ¡¡iendo más dI: apreciar el 6et..
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cmCt1LARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Seooiones ele este Kinisterio '1 de
las Direooiones generales
SECCION DE INFAN'rERIA
DESTINOS
Para cubrir las vacantes que resultan en la sección de
tropa del Oolegio de Maria Oris~ina, cpmo consecuenci~de lo
,1
.. "! i.. !fl'! .•J".,SSiS, • : .
El Subsecretario,
Mam~e~ de la Cerda '
Según notioias recibidas en este Ministerio de las autori-
dades dependientes del mismo, han fallecido, en las fechas
que se' expresan, los jefes, ofioiales y aeimilados que figuran
en la ~iguiente relación.
Madrid 11) de octubre de 1898.
BAJAS
Cortés
Regimiento Infanteria de Sabaya núm. 6; San :B't'l'nando,
ll;"Prinoipa, 3; Sioilia, 7; Amérioa, 14; BJrbón, 17; Valen-
cia, '23; Bailén, 24; Constituoión, 29; Lealta1, 30; Burgos,
36; Cantabria, ~~, Canarias, 42; S&n MarciaÍ, 44; España,
46; Andalucía, 52 y batallon Cazadores de Manill>, 20.
Madrid 19 de ()c~ubre de 1898.
El Jefe de la. Sección,
Enriq'ue Cortés
Señor Director del Colegio de liaría Cristina.
EXQmus. Señores Capitanes generales de la primera, segunda
tereerll, sexta y séptima regiones.
Cuerpos que se citan
dispuesto en la real orden circular de 7 del actual (D. O. nú-
mero 224), se designarán p0l' 10El dos primeros cuerpos que
se expresan á continuación, un cabo y pOl' les restantes un
Eoldado, pertenecientes al reemplazo de 1897 y que :reunan
condiciones, los cuales se incorporarán oon la mayor urgen·
cia al mencionado elStablecimiento.
Asimismo pasarán á prestar sus servicios en dioho cole-
gio los soldados del regimient9 Infantería del Rey núm. 1
Magdaleno Castro Hernández y Ramón Alonso Calvo.
Dios guarde á V. B. muohos años. Madrid 19 de QC-
tubre de 1898.
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vicio, por haber sido ejecutado voluntariamente y fuera
del radio de acci6n del citado oficial.-Efectivamente, el
arto 238 de la Cartilla del guardia civil, está bien termi-
nante: «El comandante de linea tiene su demarcaci6n; de
los sucesos que en ella ocurran es él responsable y puede
distinguirse); pero si el robo ha tenido lugar fuera de su
demarcaci6n, como sucedi6 en el palacio de la Equitativa
y calie de los Tres Peces, el servicio es distinto, y eleva
al que 10 lleva á cabo sobre el nivel de los demás, pues
demuestra, no tan s6lo ,amor á la instituci6n á que per'::
tenece, sino que en su ejecuci6n ha demostrado habili-
dad, perseverancia no rendida y otra porci6n de méritos
dignos de alabanza.-Por todo 10 expuesto;y teniendo en
cuenta 10 excepcional del caso) esta Junta opina por ma-
yoria de votos, que el primer teniente de la Guardia Ci-
vil D, Alfonso Martín Garrido, se ha hecho acreedor á
que se le conceda la cruz de primera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, pensionada con el lO por IOO
del sueldo de su actual empleo, caducando cuando ascien-
da al inmediato, como comprendido en el arto 23 del re-
glamento de recompensas en tiempo de paz, por el celo é
inteligencia desplegada en las muchas ocasiones en que
se ha distinguido, y más particularmente en aquellos ca-
sos que han sido fuera del cumplimiento de su deber, por
10 que representa y por el estimuló á que puede dar oca-
si6n.-En cuanto al cabo Gabriel GarciaGranaus y guardia
segundo Eduardo Albornoz Peñasco, que también se han
distinguido á las 6rdenes del referido oficial, podria con-
cedérseles la cruz de plata con igual distintivo, comer
comprendidos en el arto 4.° del reglamento de recompen-
sas de las clases de tropa.-V. E., como siempre, acorda-
rá 10 más acertado.-Madrid 20 de septiembre de 18g8.-
El general secretario, Miguel Bosch.-Rubricado.-Visto
Bueno.-Polavieja.-Rubricado....-Hay un sello que dice:
(lJunta Consultiva de Guerra).
..
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FECHA DE LA DEFUNCIÓN
Clases NOMBRES Destino 6 situacióll en que se hallaball
Día :lores Año
,
.
INFANTERÍA
Escala activa .
Comandante'•••• D. Cándido Magdalena B!\lgoma ••.••. 16 sepbre •. 1898 Agregado á la Z'Jna núm. 57.
Otro............ :t Ramón C&rbaUoira Parez •••••••••• 24 idem ...• 1898 Ministerio de la GUfjua.
Capitán•.••••••• :t Camilo Muñoz Pérez•..••••••••••• 20 ídem ••. 1898 Regimiento núm. 29.
Otro............. , José Garcia Vázquez •• • ••••.••••• 22 ídem ••• 1898 Reserva núm. 64.
Otro.•...•...... :t Tomás Chamorro Mayor••••••••••• 26 ídem ••• 1898 Zona núm. 22.
Otro•••••••••••• :t Juan Rodriguez Samaniego•••••••• 30 ídem ••• 1898 Regimiento de Africa núm. 4. ,
Segundo teniente. :t José Torano Eckert ••••••••••••••• 5 ídem ••• 1898 Regimiento núm. 11.
OtIO.•.•.••.••.. :t Manuel Villar Goñi.... lO ......... 21 ídem o" 1898 Idemnúm.21-
Escala de reserva
Capitán ••••••••• D. Joaé Quiroga Alvarez ••••• o ••••••• 8 sepbre •. 1898 Reserva núm, 83.
Otro •..•••••.•••
.:t Manuel López Díaz ••••••.•••••••. 21 ilem '" 1898 lJero núm. 89.
Primer teniente .. , Gumeri?inrlo Cleto Puertas..•.••••• 12 ídem ••. 1898 Idem núm. 106.
Otro .••.•••••.•• l> (lervll.r;io Bartolomé y Santos..••••• 19 ídem .•• 1898 Zona núm. 57.
Otro...•........ :t Bonífacio Mufioz Martinez ••..•.••• 21 ídem ••• 1898 Reserva núm. 57.
Otro ••.•••.••••• :t Carlos Asprer Senespleda .••.•••••. 21 ídem ••• 1898 ldero núm. 102.
Segundo ídem.... :t Luis Palanca Navarro •••••••• o •••• 6 ídem ... 1898 Zona núm. 28.
Otro •••••••••••. , José Fructuoso Mula••••• '" •••••• 21 ídem ••• 1898 Idem núm. 20.
CABALLERíA
Escala activa
~mnüllnte ..... O. José A~uado y Pérez....... ·..... lO 26 sepbre •• 1898 Reserva de Malaga. núm. 41.
Escala de 1'ese¡''Va
Capitán....... lO D. Enrique Sabatel y Ferreira •••••••• 5 sepbre •• 1898 Reserva de Burgos núm. 35.
Primer teniente •• , Antonio SAnahez y 6ar01a•••••••••• 8 ídem ... 1898 Idero de Andújar núm. 40.
ARTILLERíA
Comandante••••• D. Urbano Buitrago y Gallego •••••••• 14 sepbl:e •• 1898 Parque de Melilla.
INGENIEROS
Coronel ••••••••• D. Juan Reyes y Rich .•• lO ......... lO 22 agosto •• 1898 Director del Museo de Ingenieros.
ESTADO MAYOR
Capitán ••••••••• D. Juan Ramos Portal ••••.•••••••••• 13 sepbre •• 1898 IDn la Corufia.
OFICINAS MILITARES
Archivel;o 2.0 •••• D. Jesé del Moral Rodríguez....••••.. 12 sspbre •• ·1898 Vicariato general Castrense.
Ofioia12.o, •••••. l> Mariano 8antamaria Alonso.••••••.• 19 ídero ••• 1898 Subinspeoción del 2.0 Cuerpo de Ejéroito.
ADMINISTRACIÓN MILITAR
Com.e guerra 2.110 • D. Felipe Alvarez Rina ••.•.••••••••• 3 sepbre •• 1898 Ordenación de pagos.
Otro..•••••••... :t Ruperto Gaacu6fia Cruz •••••.••••. 6 idem •• , 1898 Reemplazo en la l.'~ región.
SANIDAD MILITAR
Sub.l' médico 1.a.. D. Antonio Saoristán'Heraa ••••••••••• 1.0 8spbre •• 1898 Director del Parque de Sanidad Militar.
Otro ......•..... ) Manuel Benito y Ruiz de Diego.~ •••• 1.° ldem ••• 1898 Reemplazo por enfermo.
Madrid 18 de octubre de 1898.
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